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Resumen y Abstract  VII 
 
Resumen 
La evaluación escolar, es un tema de gran importancia y reflexión continua en el 
ámbito educativo, y es por esto que, en el presente trabajo, se aborda la evaluación 
de los aprendizajes desde el modelo de educación personalizada, tratando de 
establecer relaciones entre la teoría y la práctica, de modo que la evaluación sea 
vista como un mecanismo de mejora continua dentro de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Debido a lo anterior, surgió la necesidad de analizar las 
técnicas e instrumentos de evaluación implementadas en el Colegio San José de 
las Vegas en relación con la educación personalizada y como resultado del análisis 
se identificaron unas oportunidades para el fortalecimiento de la misma, apoyadas 
en la función formativa de la evaluación de aprendizajes, facilitando que cada 
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La evaluación de aprendizajes: Técnicas e Instrumentos en relación con el Modelo 
de Educación Personalizada.  
 
Abstract 
School evaluation is a subject of great importance and continuous reflection in the 
educational field and this is why in the present work, learning assessment from the 
model of personalized education is addressed, trying to establish relations between 
theory and Practice, so that evaluation is seen as a mechanism for continuous 
improvement within the teaching and learning processes. Due to the above, there 
arose the need to analyze the evaluation techniques and instruments implemented 
at the San Jose de Las Vegas College in relation to personalized education. As a 
result of the analysis some opportunities were identified for its strengthening, 
supported by the formative function of the evaluation of learning which facilitates 
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La educación personalizada, es un modelo pedagógico en el cual se da un enfoque 
personalizado al sistema educativo y en el cual prevalece la persona humana y 
todas sus características como base y fundamento de todo proceso de enseñanza 
y aprendizaje.  Este modelo pedagógico, abarca diversos factores dentro del campo 
de la educación y por tanto, el presente trabajo se enfocará en el ámbito de la 
evaluación de los aprendizajes, por ser considerada un aspecto trascendental y 
fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en su mejora continua.  
Dentro del modelo de educación personalizada se plantean diferentes estrategias 
para que los estudiantes desarrollen diversas destrezas y habilidades, teniendo en 
cuenta los estilos de aprendizaje de los mismos, de modo que avancen en los 
procesos de acuerdo a sus capacidades. Lo anterior, se debe presentar tanto en 
los procesos de enseñanza como de aprendizaje, incluyendo los procesos 
evaluativos.  
En este sentido, el presente trabajo permitirá, mediante el análisis de pruebas 
escritas y demás  técnicas e instrumentos de evaluación, generar comprensiones 
acerca del papel actual de la evaluación en relación con el modelo de educación 
personalizada, así como las implicaciones de las distintas formas de su ejecución, 
en aras de acortar la brecha existente entre teoría y práctica, es decir, identificar 
las características de la educación  personalizada desde sus referentes 
conceptuales y metodológicos y lo que en la práctica educativa cotidiana resulta.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo necesario implementar una propuesta de 
técnicas e instrumentos de evaluación en las cuales se integren los principios de la 
educación personalizada, autonomía, apertura y singularidad y, en donde la 
evaluación sea entendida como una oportunidad para identificar las fortalezas y 
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aspectos a mejorar de cada estudiante, para posteriormente ayudarle a superar 
estos últimos, centrando todos los procesos educativos, en el ser, en la persona.  
De este modo, la acción evaluativa debe centrarse más en los procesos relativos a 
los estados de conocimiento e interpretaciones logrados por los estudiantes y la 
manera en cómo se va aproximando a los saberes establecidos en el currículo 
escolar. Es por esto, que la evaluación formativa, aporta elementos muy valiosos 
ya que estudia la evaluación desde un enfoque metacognitivo del aprendizaje, la 
cual da una medida sobre los niveles de mejora que el estudiante ha ido logrando, 
en relación con sus propias capacidades.  
Por tanto, en este trabajo, se pretende dar elementos para identificar y proponer 
técnicas e instrumentos de evaluación que se articulen con el modelo de educación 
personalizada y que favorezcan los procesos de enseñanza. También pretende dar 
ciertos elementos para ir descubriendo nuevos estímulos y estrategias evaluativas 
que cada vez hagan más eficaz la terea de la comunidad educativa. 
Este trabajo está dividido en 5 capítulos, el capítulo 1 hace referencia al diseño 
teórico en el cual se plantea el problema, la justificación y objetivos. En el capítulo 
2 se presenta el marco referencial, el cual contiene los antecedentes, el referente 
teórico y conceptual en torno a la evaluación de aprendizajes, la educación 
personalizada y el constructivismo del cual surge la evaluación formativa, y por 
último el referente legal y espacial.  En el capítulo 3 se hace una descripción de la 
metodología empleada, la cual se basa en la investigación acción educativa. En el 
capítulo 4 se presentan los análisis y la propuesta en torno a las técnicas e 
instrumentos de evaluación en relación con la educación personalizada; por último 
se encuentra el capítulo 5, en el cual se plantean las conclusiones que surgieron 








1. Capítulo 1: Diseño Teórico 
1.1 Planteamiento del problema  
1.1.1 Descripción del problema  
El modelo pedagógico del Colegio San José de las Vegas se basa en un modelo 
de educación personalizada en el cual se opta porque las estudiantes desarrollen 
diversas destrezas y habilidades y trasciendan en sus conocimientos. Dicho 
modelo lleva implementándose en el colegio 6 años, y es evidente que la mayoría 
de profesores del área de Ciencias Naturales de los grados 7° y 9° en sus procesos 
de enseñanza, se han apropiado del modelo, pues emplean diversas estrategias 
didácticas para impartir el conocimiento y tienen asesorías personalizadas con las 
estudiantes para profundizar en las temáticas, resolver inquietudes y avanzar en 
los temas. Sin embargo, los procesos evaluativos en dichos grados, se siguen 
enmarcando en un enfoque tradicional, ya que se evalúa en la mayoría de los 
casos, mediante pruebas escritas y talleres que tienen las mismas preguntas con 
el mismo nivel de profundidad para todas las estudiantes, independiente de las 
capacidades cognitivas de cada una y en los cuales hay poca evidencia de los 
principios de la educación personalizada: autonomía, singularidad y apertura.  
En los procesos de enseñanza, cada docente utiliza diversas estrategias 
metodológicas como la clase expositiva, las puestas en común, los talleres 
prácticos y las asesorías personalizadas para abarcar los diversos ritmos y estilos 
de aprendizaje y lograr con esto que la mayoría de las estudiantes adquiera un 
buen dominio de las diversas temáticas.  
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Lo anterior, no ocurre en los procesos evaluativos, pues en dichos procesos, no se 
diseñan diversas herramientas que abarquen los diferentes estilos de aprendizaje 
y, los instrumentos que se diseñan están condicionados en la mayoría de los casos 
a pruebas escritas y talleres los cuales rara vez tienen en cuenta los principios de 
la educación personalizada. A sí mismo, no se diseñan herramientas que permitan 
identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizajes del estudiante para valorar sus avances e implementar estrategias 
pedagógicas para superar las dificultades. En la mayoría de las ocasiones las 
actividades de superación de logros consisten en desarrollar un taller, el cual es 
igual para todas las estudiantes del mismo grado, y posteriormente presentar una 
sustentación oral o escrita sobre el mismo.  
Por tanto, es necesario retomar la evaluación de aprendizajes desde el modelo de 
educación personalizada y analizar en qué medida los principios de autonomía, 
singularidad y apertura se están llevando a la práctica. Es decir, el modelo 
pedagógico de educación personalizada se aplica en los procesos de enseñanza 
en el área de Ciencias Naturales de los grados 7° y 9°,  pero no,  en los procesos 
de evaluación ya que las técnicas e instrumentos utilizados para valorar los 
avances de las estudiantes, pocas veces tienen en cuenta los principios que 
sustentan dicha metodología, en la cual la evaluación es entendida como un 
proceso, por medio del cual, cada individuo a partir de sus capacidades construye 
su propio aprendizaje.   
 
1.1.2 Formulación de la pregunta 
¿Cómo articular las técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
utilizados en los grados 7 y 9 con el modelo de educación personalizada en el área 
de Ciencias Naturales del colegio San José de las Vegas?  
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1.2 Justificación  
 
Desde el Ministerio de Educación Nacional, la evaluación es entendida como una 
oportunidad para identificar cuáles son las fortalezas y deficiencias que tiene cada 
estudiante, para posteriormente ayudarle a superar las dificultades y no debe ser 
considerada como un mecanismo de represión, sino como una oportunidad de 
corregir y aprender.  
Sin embargo, es de anotar, que la mayoría de las instituciones educativas del sector 
privado se enfocan mucho en alcanzar un buen resultado en las pruebas externas, 
o lograr resultados generales en un grupo o grado, mas no hay una verdadera 
preocupación por las problemáticas que subyacen en la evaluación individual, de 
cada sujeto. En el colegio San José de las Vegas hay ciertas problemáticas 
relacionadas con el uso de técnicas e instrumentos de evaluación que no tienen en 
cuenta los principios de la educación personalizada, y en los cuales hay poco 
énfasis en la autoevaluación (la cual no se emplea adecuadamente) y no se brindan 
espacios para potenciar el aprendizaje interdisciplinar.  En la actualidad, el fin 
último de la evaluación es llenar un reporte de calificación, lo que conlleva a que el 
estudiante solo le dé importancia a esto y no a su proceso de aprendizaje. Y peor 
aún, se utiliza la evaluación como una herramienta disciplinaria, de castigo y 
control. 
Por estas razones, se plantea como necesaria una propuesta que permita  generar 
comprensiones acerca del papel actual de la evaluación en el Colegio San José de 
las Vegas en relación con el modelo de educación personalizada, el cual se 
implementa en dicho colegio, así como las implicaciones de las distintas formas de 
su ejecución y las concepciones que en torno a este elemento tienen los profesores 
y directivas del colegio, en aras de acortar la brecha existente entre teoría y 
práctica, es decir, identificar las características de la evaluación desde sus 
referentes conceptuales y metodológicos y lo que en la práctica educativa cotidiana 
resulta, en relación con la educación personalizada.  
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Esta propuesta daría elementos para analizar las técnicas e instrumentos de 
evaluación que se implementan en el Colegio San José de las Vegas en relación 
con el modelo de educación personalizada y así, proponer estrategias de mejora 
en las cuales se tengan en cuenta los principios de dicho modelo, de modo que 
favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dicha propuesta, también 
permitiría mejorar los resultados académicos, tanto de las pruebas que se realizan 
al interior de la institución, como de las pruebas que se realizan externamente como 
son las pruebas Saber. También aportaría elementos para ir descubriendo nuevos 
estímulos y estrategias evaluativas que cada vez hagan más eficaz la terea de la 
comunidad educativa.  
De no realizarse la propuesta, no se sabría qué elementos no se están teniendo en 
cuenta, a la hora de diseñar herramientas de evaluación, o simplemente se 
restringiría la oportunidad de conocer otras estrategias que posiblemente darían 
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1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Proponer técnicas e instrumentos de evaluación de aprendizajes que fortalezcan el 
modelo pedagógico de Educación Personalizada en el área de Ciencias Naturales 
de los grados 7° y 9° del Colegio San José de las Vegas.  
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Diagnosticar los niveles de desempeño de las técnicas e instrumentos de 
evaluación que se implementan con las estudiantes en el área de Ciencias 
Naturales de los grados 7° y 9°, en relación con el modelo de educación 
personalizada.  
 Analizar los niveles de desempeño de las técnicas e instrumentos de 
evaluación y su relación con la educación personalizada.  
 Diseñar herramientas desde las técnicas e instrumentos de evaluación que 
fortalezcan el modelo de educación personalizada y favorezcan los procesos 









2. Capítulo 2: Marco Referencial 
2.1 Referente de Antecedentes 
A continuación, se presentan los antecedentes que van a sentar las bases del 
presente trabajo centrado en los procesos de evaluación de aprendizajes.  
La evaluación escolar en el presente siglo ha tenido muchas investigaciones y 
reflexiones al respecto ya que hay una gran preocupación por la forma y métodos 
que se están llevando en el aula de clase. Es por esto que en la investigación 
Educación personalizada y sistema educativo colombiano: compatibilidades e 
incompatibilidades (Parra, 2002), el autor indaga sobre lo que es la evaluación 
integral y sobre las practicas actuales en la educación básica y media en pro de 
diseñar estrategias de intervención en contextos educativos específicos, teniendo 
en cuenta las políticas educativas del país. Señala que la evaluación debe tener en 
cuenta las condiciones personales del sujeto, es decir, que se realice lo que se 
podría llamar, evaluación personalizada, con el fin de saber qué es lo que se puede 
y se debe exigir a cada estudiante. De este modo, la evaluación se enfoca en 
determinar qué es lo que el estudiante ha logrado adquirir con base en sus 
capacidades. Para ello, se necesita conocer previamente hasta donde llegan las 
posibilidades y capacidades de cada estudiante. De acuerdo con esta idea la 
evaluación se realizará en función de una persona, no en función de un grupo.  
Por otra parte, en el artículo ¿Qué pensamos cuando evaluamos? (Herrera, 2006) 
se presentan los resultados de un estudio de caso en donde analizan la evaluación 
desde el hacer y el decir del docente, permitiendo una interpretación de la práctica 
docente en torno al proceso evaluativo. En esta investigación, uno de los resultados 
es que para los docentes lo más importantes es la calificación, la cual se convierte 
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en la medida de los conocimientos adquiridos por el estudiante. Además, se evalúa 
bajo los mismos parámetros sin tener en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje. 
De igual forma, se plantea que hay contradicción entre el decir y el hacer del 
maestro, en torno a los procesos evaluativos; no se utiliza la evaluación como 
instrumento de mejora en las prácticas docentes.  
Ahora bien, en el artículo La Evaluación: del pasado al presente (Figueroa, 2007), 
se plantea el desarrollo histórico del proceso evaluativo en Venezuela y plantea 
que el cómo evaluar va ligado al cómo enseñar. De igual forma, se plantea que en 
el proceso evaluativo debe quedar claro el que, como, porque y para que de la 
evaluación; este proceso no solo debe ser conocidos por los docentes, sino 
también por los estudiantes.  
En la investigación, La evaluación en Educación, un campo de controversias                 
(Perassi, 2008) la autora plantea que la evaluación es una práctica productora de 
realidad y sentido y, que en sí misma, es un hecho polémico, ya que hay diversas 
opiniones contrapuestas en torno a ella. Para comprender el proceso evaluativo es 
necesario trabajar varios ámbitos tales como el sistema educativo, la institución y 
el aula de clase, ya que son espacios dinámicos en donde se interactúa y se llega 
a acuerdos.  
En este sentido, a partir del decreto 1290 de 2009 se propone que la evaluación 
debe ser una herramienta que permita identificar las características personales, 
intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizajes del estudiante para valorar 
sus avances, implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes 
que presenten debilidades y determinar los criterios de promoción de estudiantes. 
La evaluación de competencias que se realiza en las instituciones educativas, no 
debe ser dirigida a la verificación de los contenidos; no se debe poner la atención 
en el hecho de que cantidad de datos o conocimientos hayan podido ser adquiridos. 
En cambio, debe ser una evaluación que busque identificar la adquisición de ciertas 
habilidades, capacidades y aptitudes que, en conjunto, le permiten al sujeto 
resolver problemas y situaciones de la vida.  
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El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior ICFES, realizan pruebas censales con el fin de monitorear 
la calidad de la educación de los establecimientos educativos con fundamento en 
los estándares básicos.  
 
Desde la Ley General de Educación, mediante el Decreto 1290 de 2009 se otorga 
autonomía a las instituciones educativas para definir su sistema de evaluación, 
teniendo en cuenta un estudio reflexivo y de análisis de la comunidad educativa, 
que permita establecer criterios de evaluación, para establecer los desempeños 
que deben desarrollar los estudiantes durante el año lectivo e implementar 
estrategias que permitan superar las dificultades que se presenten en el mismo.  
Dicho sistema de evaluación, debe articularse con el PEI y con el modelo 
pedagógico del colegio. 
 
En este sentido, López y Puentes (2010) en sus investigaciones, plantean que la 
evaluación es un elemento que incide directamente en la calidad y excelencia del 
proceso formativo y no debe tomarse como un elemento para constatar la 
apropiación de información ni como mecanismo que evalúa las competencias 
mínimas como el saber, dejando de lado el hacer, el pensamiento crítico y 
emprendedor, elementos indispensables del proceso formativo y que conlleva a un 
verdadero aprendizaje.  
 
De igual manera en el año 2012 fue presentada la investigación Evolución de la 
Evaluación Externa de los Estudiantes en la Educación Básica Colombiana 
realizada por Ramírez y Orrego, en la cual se aborda el tema de la evaluación como 
un elemento de gran importancia para el gobierno colombiano, ya que mediante 
ella, se pueden establecer herramientas que permitan un avance en el 
mejoramiento educativo y por tanto propender por una educación de calidad. En 
este sentido, se plantea que mediante la evaluación se tiene una visión de lo que 
ha aprendido el estudiante y permite analizar los factores que inciden en los 
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resultados obtenido,  lo cual conlleva a implementar estrategias de mejora para 
avanzar hacia una educación de calidad, en donde la evaluación sea tomada como 
un proceso y no como un resultado.  
 
Por último, en el libro Evaluación en el aula: del control a la comprensión (2013), 
los autores plantean que la evaluación debe ser considerada como una estrategia 
de investigación y como medio para la comprensión de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. De igual forma se presentan profundizaciones conceptuales sobre 
el sentido y significado de los procesos evaluativos y sobre la relación que tiene 
con las prácticas de aula.  
 
2.2 Referente Teórico-Conceptual 
A continuación, se presenta una revisión teórica sobre aspectos que orientan y 
sustentan el desarrollo del presente trabajo, las teorías a tratar son: Educación 
personalizada y constructivismo. De igual forma se abordará la conceptualización 
en torno a la evaluación de los aprendizajes y se abordará un tipo de evaluación 
que pretende aportar elementos para la mejora de los procesos evaluativos y que 
surge a partir de los planteamientos del constructivismo, la evaluación formativa.  
La enseñanza se puede considerar como un proceso cuyo propósito es orientar el 
aprendizaje de los estudiantes.  Desde la teoría constructivista se plantea que el 
individuo aprende desde lo que el mismo elabora, dándole sentido a los conceptos 
desde sus experiencias previas. Construir es comprender en esencia algo, un 
objeto de estudio o investigación en un sentido determinado; es tomar conciencia 
de que se sabe y como se sabe. Desde esta teoría, el conocimiento no se recibe 
pasivamente ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido 
activamente por el sujeto que aprende y lo que permite el conocimiento al 
conocedor es organizar su mundo tanto experiencial como vivencial (Flores, 1998). 
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De esta manera, el sujeto es un constructor activo de su propio conocimiento y el 
reconstructor de los distintos contenidos escolares a los que se enfrenta. Esto 
implica que quién aprende siempre debe ser visto como un sujeto que posee un 
cuerpo de conocimientos e instrumentos intelectuales (estructuras y esquemas que 
conforman su competencia cognitiva), los cuales determinan en gran medida sus 
acciones y actitudes en el aula, desde aquellas que están destinadas a la 
adquisición y procesamiento conceptual de información, hasta aquellas dirigidas 
hacia la resolución de problemas, bajo un sentido de desarrollo de habilidades 
estratégicas ( Cisterna, 2005). 
Es así, como la evaluación de aprendizajes, debe centrarse más en los procesos 
relativos a los estados de conocimiento e interpretaciones logrados por los 
estudiantes y la manera en cómo se va aproximando a los saberes establecidos en 
el currículo escolar. En este sentido, el constructivismo aporta elementos muy 
valiosos ya que analiza la evaluación desde un enfoque metacognitivo del 
aprendizaje, la cual da una medida sobre los niveles de mejora que el estudiante 
ha ido logrando, en relación con sus propias capacidades.  
En relación con lo anterior, la educación personalizada en una propuesta educativa 
que ofrece un conjunto de fundamentos y principios acerca de los aspectos 
centrales y fundamentales de la educación. Todos ellos se estructuran en torno a 
la persona humana y recuerdan a los educadores la imposibilidad de hacer 
verdadera educación si ella no se basa en una filosofía del ser humano que lo 
considere en su integralidad (Parra, 2002). Y es aquí, donde la educación 
personalizada cobra sentido, ya que, a través de ella, se logra ver al sujeto como 
una persona única, con capacidades, ritmos de aprendizaje y estructuras mentales 
muy propias, que han sido el resultado de sus interacciones sociales. La educación 
personalizada responde al intento de estimular a un sujeto para que vaya 
perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida, de desarrollar su capacidad 
de hace efectiva la libertad personal, participando con sus características 
peculiares en la vida comunitaria (García Hoz, 1988).  
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El fundamente de este tipo de educación es la consideración del ser personal como 
principio consistente de actividad que se manifiesta a través de las cualidades de 
singularidad, autonomía y apertura, cada una de las cuales presenta sus peculiares 
exigencias (García Hoz, 1972, citado por Parra, 2002). 
La singularidad dentro de la educación personaliza, hace referencia a las 
cualidades propias de cada ser, haciéndolo único y diferente a los demás. Para el 
despliegue de la singularidad, la educación personalizada se traza como objetivo 
hacer al sujeto consiente de sus propias posibilidades y de sus propias limitaciones 
(García Hoz, citado por Parra, 2002).  En este sentido, dicha educación, atiende a 
la singularidad del ser humano, el cual está en relación con otros, por lo cual no se 
reduce a un método individualista de enseñanza-aprendizaje sino que respeta y 
tiene en cuenta las características de cada persona en un contexto social, en este 
caso el aula de clase, para desarrollar el proceso educativo.  
En cuanto a la autonomía, esta hace alusión a la virtud de la persona para 
determinar sus propias acciones, tener la capacidad de obrar con libertar, de 
pensar, emitir juicios de valor y tomar decisiones libres y responsables sustentada 
en la reflexión crítica por el propio actuar. De este modo, la máxima expresión de 
la autonomía, es la capacidad de gobierno de sí mismo, la capacidad de ser ley de 
sí mismo, la posesión y uso efectivo de la libertad (García Hoz, 1988). Dentro de 
este principio, se debe conducir progresivamente al estudiante a hacerse 
responsable de su proceso de formación, de diagnosticar sus fortalezas y 
limitaciones y por tanto plantear y desarrollar estrategias para ser cada día mejor.  
Ahora, en lo que respecta a la apertura, esta permite al ser humano abrirse a sí 
mismo y al otro a través de un proceso de comunicación, para darle sentido a las 
relaciones personales que se gestan en el diario vivir. Toda relación humana es 
comunicación, toda comunicación requiere capacidad expresiva y comprensiva por 
parte del comunicante, de donde claramente se infiere que la comunicación 
personalizada, en la medida que responde a la apertura de la persona, desemboca 
en el desenvolvimiento de la capacidad comunicativa (García Hoz, 1988). Por tanto, 
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la apertura esta basa en el diálogo, la conversación y transmisión de ideas en las 
que se aceptan y legitiman las posturas de otros y en donde se llegan a acuerdos 
mutuos.  
Debido a que cada individuo tiene su propio ritmo de aprendizaje, la educación 
personalizada, exige la atención necesaria a cada estudiante para conjeturar hasta 
donde llegan sus posibilidades, fijar, dentro de los límites de error ajenos a toda 
valoración humana, cual es el rendimiento que se puede esperar de él. En otras 
palabras, el diagnostico de un estudiante ha de servir para formular el pronóstico 
de su rendimiento en las diversas actividades planteadas.   
 
Desde el modelo constructivista la evaluación es una actividad sistemática y 
continua que tiene un carácter instrumental pues debe ayudar al crecimiento 
personal de los educandos, valorar su rendimiento en torno a sus progresos con 
respecto a si mismo y no en relación con los aprendizajes que se proponen en el 
currículo, detectar las dificultades de aprendizaje y las fallas que existen en el modo 
de enseñar y en los procedimientos pedagógicos utilizados de cara a mejorar el 
proceso educativo (Gonzales 2007). De acurdo con lo anterior, la evaluación 
permite obtener información sobre los logros alcanzados por los estudiantes con el 
fin de corregir y reorientar el proceso de enseñanza y donde el estudiante debe ser 
un agente activo de su proceso de mejora para ir corrigiendo sus errores y aprender 
de ellos.  
Para trascender el aparente posicionamiento de la evaluación como un fin en sí 
misma y trasladar el interés hacia otro lado y así poder verla como un medio, 
parafraseando a Morales (2001, pág.172, citando a Tejada 1997), apunta que una 
conceptualización de la misma debe tomarse como un proceso sistemático de 
recogida de información, además debe estar relacionada con la emisión de un juicio 
de valor de esa información recolectada, para que con esto se oriente la toma de 
decisiones, para mejorar la práctica educativa. 
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Otros aspectos importantes para destacar son las dimensiones de la evaluación y 
continuando con Morales se encuentra que, si se atiende al carácter continuo e 
integrador del proceso de evaluación, aparecen de forma clara diferentes 
dimensiones, que dan preferencia a determinados elementos y planteamientos. Por 
ello, se realiza un diseño y planificación en función de la realidad que se va a 
evaluar. Con lo que se busca la respuesta a las preguntas sobre qué se evalúa, 
para qué, cuándo, cómo, quién y con qué se realiza. En función de esas 
dimensiones se distinguen diferentes tipos de evaluación (Morales, 2001).   
 
De acuerdo con lo anterior, se pueden sintetizar las distintas dimensiones de la 
evaluación, teniendo en cuenta que, según su objeto, es decir, ¿qué evaluar?, 
aparecen diferentes elementos como los alumnos, los docentes, los no docentes, 
el currículo, los recursos, los proyectos, las estrategias metodológicas, los 
contextos. 
 
Desde la finalidad de la evaluación, es decir, ¿Para qué evaluar? la evaluación es 
entendida como un medio para conocer la situación de base de un alumno o grupo 
de alumnos en función de unos objetivos concretos de aprendizaje, con el fin de 
establecer las limitaciones y posibilidades, o para conocer el progreso de un 
proceso educativo. En otro sentido apreciar la práctica docente, tanto planificativa 
como organizativa del trabajo docente, las posibilidades y medios del centro y del 
contexto (Morales, 2001). 
 
Es por esto, que el proceso de aprendizaje para el constructivismo está integrado 
por procesos cognitivos individuales y procesos de interacción grupal, los cuales 
implican el uso de los diferentes tipos de evaluación: diagnostica, formativa y final, 
esto implica una evaluación continua y centrada en el éxito del alumno en el 
proceso de aprendizaje. El alumno debe ser un sujeto pensante que debe 
desarrollar su autonomía para aprender a aprender, por lo cual el docente debe 
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fomentar la participación activa de este en el proceso de aprendizaje y en la 
evaluación a través de la autoevaluación y coevaluación.  
Ahora bien, la evaluación formativa, es un concepto que se plantea desde el 
constructivismo y que está enfocada en un marco de una pedagogía diferenciada, 
en la cual se pretende que los estudiantes dominen ciertas capacidades mediante 
el implemento de métodos y estrategias que respondan a sus necesidades 
particulares ya que la mayor parte de los alumnos podía aprender la mayor parte 
de los contenidos entregados por la escuela, siempre que ella considerara sus 
ritmos y modalidades específicos de aprendizaje (Perrenoud, 1998 citado por 
Condemarin y Medina, 2000). 
En este sentido, la evaluación formativa está enfocada en mejorar la calidad de los 
aprendizajes, para ello, los docentes intervienen a tiempo para asegurar que las 
actividades que se planeen estén acordes con las características de los estudiantes 
y así facilitar el aprendizaje. Es por ello, que dicha evaluación utiliza diversos 
procedimientos y técnicas para valorar las competencias de los estudiantes y por 
tanto contribuye a regular el proceso de aprendizaje; es decir, permite 
comprenderlo, retroalimentarlo y  mejorarlo en sus distintas dimensiones y en 
consecuencia, ofrece al profesor y al equipo docente la oportunidad de visualizar y 
reflexionar sobre el impacto de sus propias prácticas educativas, todo lo cual 
redundara, en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes construidos por 
los alumnos (Condemarin y Medina, 2000).  
En este sentido, en la evaluación formativa y autentica se evalúan competencias, 
la cual se define como la capacidad de actuar eficazmente dentro de una situación 
determinada, apoyándose en los conocimientos adquiridos y en otros recursos 
cognitivos (Perrenoud, 1997 citado por Condemarin y Medina, 2000), es decir, se 
evalúan competencias dentro de contextos significativos y en los cuales se tienen 
en cuenta las fortalezas de los estudiantes.  
Por tanto, la evaluación constructivista y por consiguiente formativa, según Díaz y 
Hernández (2002) presenta las siguientes características: 
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 no se interesa sólo en los productos observables del aprendizaje, ya que, en 
la evaluación bajo esta perspectiva, son de gran importancia los procesos 
de construcción que dieron origen a estos productos y la naturaleza de la 
organización y estructuración de las construcciones elaboradas.  
 El docente debe centrar la actividad evaluativa en cada etapa del proceso 
de construcción que desarrollan los alumnos, considerando los aspectos 
iniciales, así como los que el alumno utiliza durante el proceso de 
construcción de los aprendizajes.  
 La evaluación de los aprendizajes, dado que estos pueden ser de distinta 
naturaleza, exigen procedimientos y técnicas diferentes, lo importante, 
señalan Díaz y Hernández (2002), es que las evaluaciones de los 
aprendizajes de cualquier contenido, tiendan a apreciar el grado de 
significatividad y la atribución del sentido logrado por los alumnos. 
De acuerdo con lo anterior, Segura (2007) plantea que la evaluación constructivista 
es una etapa del proceso educacional que tiene como finalidad comprobar de modo 
sistemático el aprendizaje alcanzado por el alumno durante su instrucción, 
valorando el grado de significatividad y funcionalidad  de los aprendizajes 
construidos y la capacidad de utilizar los conocimientos alcanzados para solucionar 
diferentes tipos de problemas y cuyo interés no está sólo en los resultados 
obtenidos, sino también en los procesos cognitivos y socio afectivos que se dieron 
para obtener estos resultados. 
 
 
2.3 Referente Legal 
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Tabla 2-1 Referente Legal 
LEY,NORMA O DECRETO                     TEXTO DE LA NORMA CONTEXTO DE LA NORMA 




 ARTÍCULO 80 Evaluación 
de la educación. 
 
Por la cual se establecerá un Sistema Nacional de 
Evaluación de la educación que opere en coordinación 
con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto 




Se evalúa la calidad de la enseñanza, 
los logros de los alumnos y la eficacia de 
los métodos pedagógicos.  
Ley base para el establecimiento de 




Decreto 1860 de Agosto 3 
de 1994 
Capítulo VI 





En el plan de estudios deberá incluirse el procedimiento 
de evaluación de los logros del alumno, entendido como 
el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición 
de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades 
de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico. 
La evaluación será continua, integral, cualitativa y se 
expresará en informes descriptivos que den cuenta de 
los logros obtenidos por el estudiante.  
Soporta la inclusión de evaluación en el 
plan de estudios y establece la 
evaluación como un proceso continuo, 
integral y cualitativo, expresada en 
informes descriptivos 
Este decreto permite analizar las 
finalidades de la evaluación al igual que 
los diferentes instrumentos que se 
pueden utilizar para su realización. De 
igual forma, se crean las pautas para la 
interpretación de los resultados de la 
evaluación.  
Decreto 1290 de 2009 
Artículo 3  
Propósitos de la evaluación 
institucional de los 
estudiantes.  
Numeral 1, 2 y 3 
Criterios de evaluación y 
promoción.  
 
Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje 
y promoción de los estudiantes de la educación básica y 
media.  
1. Identificar las características personales, intereses, 
ritmos de desarrollo y estilos 
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
2. Proporcionar información básica para consolidar o 
reorientar los procesos educativos relacionados con el 
desarrollo integral del estudiante. 3. 
Suministrar información 
que permita implementar estrategias pedagógicas 
para apoyar a los estudiantes que presenten 
debilidades y desempeños superiores en su proceso 
formativo. 
Criterios, procesos y procedimientos de 
evaluación siempre orientados al 




Decreto 1290  
Articulo 12 
Derechos del estudiante. 
Articulo 13  
Deberes del estudiante.  
 
 
El estudiante tiene derecho a ser evaluado de manera 
integral, conocer los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación, conocer los resultados de 
su proceso de evaluación y recibir acompañamiento 
para superar sus debilidades.  
El estudiante para mejorar su proceso formativo debe 
cumplir con sus compromisos académicos y cumplir con 
las recomendaciones y compromisos adquiridos para 
superar sus debilidades.  
Se establecen los derechos y deberes 
que tienen el estudiante en torno a su 
proceso de formación.  
Lineamientos Curriculares.  
Describe las pautas de la evaluación. Indagar si el 
estudiante:  
Formula hipótesis  
Sigue argumentos lógicos.  
Analiza situaciones de la vida diaria.  
Hace inferencias a partir de diagramas, tablas y gráficas. 
Permite analizar lo que propone los 
lineamientos curriculares en relación 
con lo que se hace realmente en el aula 
de clase.  
PEI, capítulo 2. Elementos 
estructurales. 
2.4.6. Criterios y 
procedimientos para 
evaluar el aprendizaje, el 
rendimiento y el desarrollo 
de las capacidades. 
Determina la manera como se lleva a cabo la 
información, los resultados y el registro del proceso de 
evaluación. 
Establece la escala de cualificación y cuantificación y la 
definición de sus términos. 
 
 
Permite relacionar los criterios de 
evaluación establecidos en el PEI y los 
criterios de evaluación en la práctica 
docente.  
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2.4 Referente Espacial 
El Colegio San José de las Vegas es una institución de carácter privada, ubicada 
en el barrio el Poblado de Medellín, al frente de la Universidad Eafit y cuenta con 
dos sedes, una femenina (sede las Vegas) y una masculina (sede el Retiro).  
Ilustración 2-1 Colegio San José de las Vegas (sede femenina) 
 
En ambas sedes, se cuenta con preescolar, primaria y bachillerato. Sus estudiantes 
pertenecen a un estrato socioeconómico medio-alto (4,5 y 6) y a dicho colegio 
asisten estudiantes de diversas partes de la ciudad, del país y del mundo, ya que 
cuenta con programas de intercambio a nivel nacional e internacional, por lo cual 
se puede decir que hay una gran diversidad cultural.  
Es un colegio que maneja un modelo pedagógico de educación personalizada en 
el cual se enfatiza el valor del ser humano como individuo, como sujeto y persona, 
y también el valor del grupo en el proceso educativo. De acuerdo con dicho modelo 
y de manera progresiva el colegio va implementando distintos aspectos de la 
educación personalizada y hace variaciones de la misma acorde con las 
competencias de las estudiantes. La educación personalizada se trabaja en todos 
los grados, con distinto nivel de complejidad y metodología acordes a la edad del 
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estudiante así: Rincones de aprendizaje (grados 1° a 3°), Tiempo Flexible (grados 
4° a 8°) y Secuencia Didáctica (grados 9° a 11°).  
San José de las Vegas tiene como misión formar personas para ser y servir, dentro 
de unos principios católicos, éticos, cívicos y ecológicos y tiene como visión ser 
una institución referenciada a nivel nacional e internacional por su calidad 
educativa, excelencia en la gestión, apertura al mundo y compromiso social.  
Profundizando un poco en el modelo pedagógico, éste está fundamentado en la 
educación personalizada, la cual se entiende como un enfoque activo de la llamada 
Escuela Nueva, que mira al estudiante como centro de la actividad educativa en 
ejercicio de su libertad al elegir algunos aspectos de la academia. Una educación 
personalizada ubicada dentro de lo que se llamó hacia la mitad del siglo XX 
movimiento progresista de la educación, y que en esencia enfatiza el valor del ser 
humano como individuo, como sujeto y persona, y también el valor del grupo en el 
proceso educativo. 
El método personalizarte se caracteriza por la actitud que demuestran los   
maestros y estudiantes, dentro de la cual se hace posible la participación y el 
desarrollo total de la persona; el maestro cambia el paradigma de absoluto 
poseedor de la verdad por el de la introyección y práctica de un concepto 
pedagógico orientado a la autoconstrucción del conocimiento, donde tanto él como 
sus estudiantes, están permanentemente aprendiendo a: aprender (conocer); a 
hacer, a ser; a vivir y a convivir. 
 
Uno de los pilares de la educación en el colegio es Aprender a Aprender, lo cual 
significa adquirir los instrumentos de la comprensión y es la base de todo 
aprendizaje por construcción, pues significa apropiarse de un saber, un valor, una 
habilidad para aplicarlos y recrearlos lo cual implica aprender a pensar, a 
desarrollar habilidades de análisis, deducción, reflexión que permiten finalmente 
abordar y comprender con claridad los contenidos del objeto de aprendizaje.  
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3. Capítulo 3: Diseño Metodológico. 
Investigación aplicada 
3.1 Enfoque y método 
La investigación cualitativa se enfoca en las prácticas de corte social, en el cual se 
analiza el comportamiento observable de las personas y sus modos de actuar ante 
determinadas situaciones. Los métodos de análisis de dicha metodología se 
caracterizan por ser flexibles e inductivos, es decir, partir de lo general para llegar 
a un caso concreto, inspirado en las experiencias cotidianas y en el diario vivir de 
las personas. Es una investigación que se centra en el análisis de los procesos 
sociales, tratando de describir sus características y por ende tratando de 
comprender la realidad social.  
Dentro de la investigación cualitativa se encuentra la Investigación Acción 
Educativa (IAE) propuesta por Kurt Lewin (1944) quien la plantea como una forma 
de investigación que relaciona lo experimental con la ciencia social y la cual 
propone como principios la reflexión y autoevaluación de las propias prácticas, en 
este caso, desde el ámbito de la educación, las prácticas que se llevan en el aula 
de clase. Y no es solo quedarse en la parte de la reflexión sino, emprender 
estrategias de mejora para obtener mejores resultados. La investigación tiene sus 
bases en el paradigma crítico social el cual se centra en promover el compromiso 
ético de las personas a nivel de sus comunidades ya que promueve la relación 
directa entre la teoría y la práctica, es decir, que lo que se plantee a nivel teórico 
realmente sea desarrollado y llevado a las prácticas cotidianas. 
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3.2 Instrumentos de recolección de información.  
Instrumentos de evaluación: las pruebas escritas, los talleres, los laboratorios, 
las guías y los proyectos son instrumentos que se desarrollan y aplican en el colegio 
San José de las Vegas y que permitirán comparar en qué medida sus diseños y 
orientaciones están acordes con los criterios y características de la educación  
personalizada.  
Instrumento para valorar los niveles de desempeño de técnicas e 
instrumentos de evaluación.  
Objetivo: Identificar los diferentes niveles de desempeño de los instrumentos de 
evaluación implementados en el área de Ciencias Naturales en el grado 7° y 9° del 
Colegio San José de las Vegas.  
A continuación, se presenta un instrumento que servirá para valorar los niveles de 
desempeño de los instrumentos de evaluación que se implementan en el área de 
Ciencias Naturales del colegio San José de las Vegas en relación con el modelo 
de educación personalizada.  
Cabe anotar que la educación personalizada se maneja desde diferentes niveles y 
por tanto se implementan diferentes estrategias metodológicas que ayudan a 
cumplir con los objetivos planteados.  
Los grados que se tomaran como referencia para analizar los instrumentos de 
evaluación son el grado 7 y el grado 9. Se van a tener en cuenta estos dos grados 
porque cada uno está incluido dentro de diferente metodología: grado 7 (tiempo 
flexible) y grado 9 (secuencia didáctica), ambas pertenecientes al modelo de 
educación personalizada y en donde se diseñan los mismos instrumentos de 
evaluación, pero con diferente nivel de profundidad.  
Para el análisis de los instrumentos de evaluación se tomarán como base 3 diseños 
para cada instrumento (talleres, pruebas diarias, proyectos, guías y laboratorios). 
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Los instrumentos a analizar corresponden a los diseñados en el año 2016 para los 
grados 7 y 9.  
En dicho análisis se tendrá en cuenta la siguiente escala de valoración:  
Alto (A): El criterio evaluado se identifica con claridad y pertinencia    
Medio (M): El criterio evaluado se identifica con claridad y con pocas fallas en 
pertinencia.   
Bajo (B): El criterio evaluado apenas se identifica con claridad, con notables 
fallas en calidad y pertinencia   
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Tiene en cuenta las 
fortalezas y debilidades de 
los estudiantes. 
        
 
    
Respeta los ritmos y estilos 
de aprendizaje 
            
Se diseñan con base en los 
niveles de aprendizaje de 
los estudiantes 
 
    
 
        
Presenta diferente nivel de 
complejidad. 
 










 Se especifican los 
objetivos y logros a obtener 
            
Presenta los criterios de 
evaluación.  
 
            
Permite la corrección de los 
errores.  
 
            
Promueve el trabajo en 
equipo. 
 























            
Se tiene la posibilidad de 
elegir entre diversas 
actividades a desarrollar.  
            
Brinda la oportunidad de 
mostrar los avances 
personales.  
            
El estudiante participa en el 
diseño de las actividades 
 
            
Permite la autoevaluación 
del desempeño.  
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    Prueba diaria   1 Prueba diaria 2      Prueba diaria 3 












Tiene en cuenta las 
fortalezas y debilidades de 
los estudiantes. 
        
 
    
Respeta los ritmos y estilos 
de aprendizaje 
            
Se diseñan con base en los 
niveles de aprendizaje de 
los estudiantes 
 
    
 
        
Presenta diferente nivel de 
complejidad. 
 










 Se especifican los 
objetivos y logros a obtener 
            
Presenta los criterios de 
evaluación.  
 
            
Permite la corrección de los 
errores.  
 
            
Promueve el trabajo en 
equipo. 
 























            
Se tiene la posibilidad de 
elegir entre diversas 
actividades a desarrollar.  
            
Brinda la oportunidad de 
mostrar los avances 
personales.  
            
El estudiante participa en el 
diseño de las actividades 
 
            
Permite la autoevaluación 
del desempeño.  
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           Laboratorio 1        Laboratorio 2        Laboratorio 3 












Tiene en cuenta las 
fortalezas y debilidades de 
los estudiantes. 
        
 
    
Respeta los ritmos y estilos 
de aprendizaje 
            
Se diseñan con base en los 
niveles de aprendizaje de 
los estudiantes 
 
    
 
        
Presenta diferente nivel de 
complejidad. 
 










 Se especifican los 
objetivos y logros a obtener 
            
Presenta los criterios de 
evaluación.  
 
            
Permite la corrección de los 
errores.  
 
            
Promueve el trabajo en 
equipo. 
 























            
Se tiene la posibilidad de 
elegir entre diversas 
actividades a desarrollar.  
            
Brinda la oportunidad de 
mostrar los avances 
personales.  
            
El estudiante participa en el 
diseño de las actividades 
 
            
Permite la autoevaluación 
del desempeño.  
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           Proyecto 1          Proyecto 2           Proyecto 3 












Tiene en cuenta las 
fortalezas y debilidades de 
los estudiantes. 
        
 
    
Respeta los ritmos y estilos 
de aprendizaje 
            
Se diseñan con base en los 
niveles de aprendizaje de 
los estudiantes 
 
    
 
        
Presenta diferente nivel de 
complejidad. 
 










 Se especifican los 
objetivos y logros a obtener 
            
Presenta los criterios de 
evaluación.  
 
            
Permite la corrección de los 
errores.  
 
            
Promueve el trabajo en 
equipo. 
 























            
Se tiene la posibilidad de 
elegir entre diversas 
actividades a desarrollar.  
            
Brinda la oportunidad de 
mostrar los avances 
personales.  
            
El estudiante participa en el 
diseño de las actividades 
 
            
Permite la autoevaluación 
del desempeño.  
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              Guía 1             Guía 2              Guía 3 












Tiene en cuenta las 
fortalezas y debilidades de 
los estudiantes. 
        
 
    
Respeta los ritmos y estilos 
de aprendizaje 
            
Se diseñan con base en los 
niveles de aprendizaje de 
los estudiantes 
 
    
 
        
Presenta diferente nivel de 
complejidad. 
 










 Se especifican los 
objetivos y logros a obtener 
            
Presenta los criterios de 
evaluación.  
 
            
Permite la corrección de los 
errores.  
 
            
Promueve el trabajo en 
equipo. 
 























            
Se tiene la posibilidad de 
elegir entre diversas 
actividades a desarrollar.  
            
Brinda la oportunidad de 
mostrar los avances 
personales.  
            
El estudiante participa en el 
diseño de las actividades 
 
            
Permite la autoevaluación 
del desempeño.  
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Manual de convivencia: El manual de convivencia es el documento legal del 
colegio en donde se encuentran las características y los fines de la evaluación 
escolar. Sera necesario su revisión y análisis para determinar que elementos de 
los que están allí presentes se relacionan con el modelo de educación 
personalizada.  
Revisión de textos y libros: se revisará la literatura que existe sobre evaluación 
de aprendizajes y educación personalizada y se utilizará para contrastar y 
corroborar que elementos de los que allí se describen están presentes en el diseño 
de los diferentes instrumentos de evaluación implementados en el colegio San José 
de las Vegas.  
3.3 Población y muestra 
La presente propuesta se llevará a cabo en el Colegio San José de las Vegas en 
la cual se analizaran diferentes instrumentos y técnicas de evaluación aplicados en 
la básica secundaria, concretamente en los grados 7º y 9º. Los instrumentos a 
analizar corresponden a talleres, pruebas diarias, laboratorios, proyectos y guías y 
se escogerán aleatoriamente tres instrumentos de cada categoría para determinar 
en qué medida sus diseños están acordes con las características de la educación 
personalizada.  
3.4 Delimitación y alcance 
Esta propuesta permitirá generar comprensiones acerca del papel actual de la 
evaluación en el Colegio San José de las Vegas, así como las implicaciones de las 
distintas formas de su ejecución y las concepciones que en torno a este elemento 
tienen las estudiantes y profesores, en aras de acortar la brecha existente entre 
teoría y práctica, es decir, identificar las características de la evaluación desde sus 
referentes conceptuales y metodológicos y lo que en la práctica educativa cotidiana 
resulta. 
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Dicha propuesta también permitiría mejorar los resultados académicos tanto de las 
pruebas que se realizan al interior de la institución como de las pruebas que se 
realizan externamente como son las pruebas Saber. También aportaría elementos 
para ir descubriendo nuevos estímulos y estrategias evaluativas que cada vez 
hagan más eficaz la terea de la comunidad educativa. 
De no realizarse la propuesta, no se sabría qué elementos no se están teniendo en 
cuanta a la hora de diseñar técnicas e instrumentos de evaluación que sean 
coherentes con la educación personalizada o simplemente se restringiría la 
oportunidad de conocer otras estrategias de evaluación que posiblemente darían 
mejores resultados y estarían más acorde con el modelo pedagógico del colegio.  
3.5 Cronograma 
Tabla 3-6 Planificación de actividades 





Diagnosticar las fortalezas y 
debilidades de las estrategias 
evaluativas que se implementan con 
las estudiantes en el área de Ciencias 
Naturales en la básica secundaria en 
relación con el modelo de educación 
personalizada.  
 
 Selección aleatoria de los 
instrumentos de evaluación a 
analizar.  
 Diseño de instrumento que 
permita el diagnostico de las 









Analizar los niveles de desempeño de 
las estrategias evaluativas y su 
relación con la educación y evaluación 
personalizada. 
 
 Diseño de los criterios mediante 
los cuales se van a valorar los 
diferentes instrumentos de 
evaluación.  
 Análisis de los instrumentos de 
evaluación en relación con la 









Diseñar herramientas desde la 
estrategia evaluativa que estén 
acordes con el modelo de educación 
personalizada y favorezcan los 
procesos de enseñanza. 
Diseño de instrumentos y técnicas de 
evaluación desde un enfoque de 




4. Capítulo 4: Trabajo Final 
4.1 Informe Diagnóstico 
A continuación se desarrolla el informe diagnóstico de los niveles de desempeño 
de las estrategias evaluativas que se implementan con las estudiantes en el área 
de Ciencias Naturales de los grados 7 y 9 en relación con el modelo de educación 
personalizada.  
Para el diagnóstico de los niveles de desempeño de los instrumentos de evaluación 
se tomarán como base 3 diseños para cada instrumento (talleres, pruebas diarias, 
proyectos, guías y laboratorios). Los instrumentos corresponden a los diseñados 
en el año 2016 para los grados 7° y 9°.  
En dicho diagnóstico se tendrá en cuenta la siguiente escala de valoración:  
Alto (A): El criterio evaluado se identifica con claridad y pertinencia    
Medio (M): El criterio evaluado se identifica con claridad y con pocas fallas en 
pertinencia.   
 Bajo (B): El criterio evaluado apenas se identifica con claridad, con notables fallas 
en calidad y pertinencia   
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Tabla 4-1 Diagnóstico de los niveles de desempeño de los talleres en relación con 















           Taller  1               Taller 2              Taller 3 












Tiene en cuenta las 
fortalezas y debilidades de 
los estudiantes. 
  X    x  
 
   x 
Respeta los ritmos y estilos 
de aprendizaje 
   x    x    x 
Se diseñan con base en los 
niveles de aprendizaje de 
los estudiantes 
 
 X   
 
 x    x   
Presenta diferente nivel de 
complejidad. 
 










 Se especifican los 
objetivos y logros a obtener 
   X    x    x 
Presenta los criterios de 
evaluación.  
 
   X    x    x 
Permite la corrección de los 
errores.  
 
   X    x    x 
Promueve el trabajo en 
equipo. 
 























 X    x    x   
Se tiene la posibilidad de 
elegir entre diversas 
actividades a desarrollar.  
   X   x   x   
Brinda la oportunidad de 
mostrar los avances 
personales.  
   x    x    x 
El estudiante participa en el 
diseño de las actividades 
 
   X    x    x 
Permite la autoevaluación 
del desempeño.  
   X    x    x 
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4.1.1 Talleres  
Taller 1:  
Singularidad: De los cuatro criterios analizados, este instrumento solo cumple con 
dos (diseño con base en los niveles de aprendizaje y diferente nivel de 
complejidad), dejando de lado los ritmos, estilos y fortalezas, elementos 
fundamentales de la educación personalizada. En este caso el instrumento no 
cumple con la categoría de singularidad.  
Apertura: De los cinco criterios analizados solo hay cumplimiento de uno de ellos 
(trabajo en equipo), no evidenciando en su diseño, los objetivos y logros a obtener, 
los criterios de evaluación y la retroalimentación indicando que dicho instrumento 
presenta un nivel de desempeño bajo para la categoría.  
Autonomía: En esta categoría, solo un criterio de la educación personalizada se 
tuvo en cuenta en el diseño del instrumento (autoconstrucción del conocimiento), 
dando por tanto un nivel de desempeño bajo para la categoría.  
Taller 2:  
Singularidad: el instrumento cumple con dos de los cuatro criterios analizados 
(diseño con base en los niveles de aprendizaje y diferente nivel de complejidad), 
no evidenciándose en su diseño, las fortalezas de los estudiantes ni los estilos de 
aprendizaje, por tanto, no cumple con la categoría de la singularidad, elemento 
clave de la educación personalizada.  
Apertura: el instrumento no cumple con ningún criterio para esta categoría. Por 
tanto, su diseño no tuvo en cuenta el principio de apertura propio de la educación 
personalizada.  
Autonomía: el instrumento solo cumple con un criterio para esta categoría 
(autoconstrucción del conocimiento), no evidenciándose los demás criterios, 
indicando por tanto que hay falencias en el cumplimiento de la autonomía, principio 
de la educación personalizada.   
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Taller 3:  
Singularidad: de los criterios analizados, solo cumple con uno (diseño con base 
en los niveles de aprendizaje), no evidenciándose en su diseño, el respeto a los 
estilos de aprendizaje, los diferentes niveles de complejidad y las fortalezas de los 
estudiantes, indicando que la categoría hay que fortalecerla.  
Apertura: en esta categoría solo hay cumplimiento de un criterio (trabajo en 
equipo), no incluyendo en su diseño los objetivos y logros a obtener, los criterios 
de evaluación y la retroalimentación del proceso, indicando que el instrumento no 
presenta falencias en cuanto a apertura.  
Autonomía: de los cinco criterios analizados, solo hay cumplimiento de dos de 
ellos (autoconstrucción del conocimiento y posibilidad de elegir diversas 
actividades), indicando que el instrumento debe fortalecer la participación, 
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Tabla 4-2 Diagnóstico de los niveles de desempeño de las pruebas diarias en 















    Prueba diaria  1    Prueba diaria 2       Prueba diaria  3 












Tiene en cuenta las 
fortalezas y debilidades de 
los estudiantes. 
  X    X  
 
  X  
Respeta los ritmos y estilos 
de aprendizaje 
   X    X    X 
Se diseñan con base en los 
niveles de aprendizaje de 
los estudiantes 
 
 X   
 
 X    X   
Presenta diferente nivel de 
complejidad. 
 










 Se especifican los 
objetivos y logros a obtener 
X    X    X    
Presenta los criterios de 
evaluación.  
 
X    X    X    
Permite la corrección de los 
errores.  
 
   X    X    X 
Promueve el trabajo en 
equipo. 
 























 X    X    X   
Se tiene la posibilidad de 
elegir entre diversas 
actividades a desarrollar.  
   X    X    X 
Brinda la oportunidad de 
mostrar los avances 
personales.  
 X    X    X   
El estudiante participa en el 
diseño de las actividades 
 
   X    X    X 
Permite la autoevaluación 
del desempeño.  
   X    X    X 
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4.1.2 Pruebas diarias.  
Singularidad: De los cuatro criterios analizados, este instrumento cumple con dos 
(diseño con base en los niveles de aprendizaje y diferente nivel de complejidad) y 
en donde más falencias presenta es la de tener en cuenta los ritmos y estilos de 
aprendizaje, ya que es un instrumento que se aplica por igual a todas las 
estudiantes de un grado. No hay presencia de pruebas diferenciadas. No se cumple 
por tanto el principio de singularidad.  
Apertura: dentro de esta categoría, los instrumentos cumplen con dos criterios, los 
cuales son especificar los logros a evaluar y los criterios de evaluación, elementos 
fundamentales de la educación personalizada. Sin embargo, este tipo de pruebas 
no promueve el trabajo en equipo y no da la posibilidad de corrección de los errores, 
es decir, se evalúa un determinado tema y la nota que se obtuvo es definitiva. Por 
tanto, este criterio presenta falencias en cuando al cumplimiento de la apertura, 
principio de la educación personalizada.  
Autonomía: en esta categoría, hay debilidades en tres de los criterios, los cuales 
se relacionan con la participación de los estudiantes en el diseño de las actividades, 
la posibilidad de elegir entre diversas actividades y el proceso de autoevaluación. 
Por tanto, es fundamental, fortalecer dichos aspectos para que estos instrumentos 
estén acordes con la educación personalizada. Este instrumento, tiene fortalezas 
en cuanto a la autoconstrucción del conocimiento y que a partir de él, se pueden 
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Tabla 4-3 Diagnóstico de los niveles de desempeño de los laboratorios en relación 















       Laboratorio 1       Laboratorio 2       Laboratorio  3 












Tiene en cuenta las 
fortalezas y debilidades de 
los estudiantes. 
X    X    X    
Respeta los ritmos y estilos 
de aprendizaje 
   X    X    X 
Se diseñan con base en los 
niveles de aprendizaje de 
los estudiantes 
 
 X    X    X   
Presenta diferente nivel de 
complejidad. 
 










 Se especifican los 
objetivos y logros a obtener 
X    X    X    
Presenta los criterios de 
evaluación.  
 
 X    X    X   
Permite la corrección de los 
errores.  
 
   X    X    X 
Promueve el trabajo en 
equipo. 
 























X    X    X    
Se tiene la posibilidad de 
elegir entre diversas 
actividades a desarrollar.  
   X    X    X 
Brinda la oportunidad de 
mostrar los avances 
personales.  
   X    X    X 
El estudiante participa en el 
diseño de las actividades 
 
   X    X    X 
Permite la autoevaluación 
del desempeño.  
   X    X    X 
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4.1.3 Laboratorios   
 
Singularidad: de los cuatro criterios analizados, estos instrumentos cumplen con 
tres, los cuales son tener en cuenta las fortalezas y debilidades de los estudiantes, 
estar diseñados con base en los niveles de aprendizaje y presentar diferente nivel 
de complejidad; falta mayor énfasis en los ritmos y estilos de aprendizaje, elemento 
fundamental de la educación personalizada. Se puede plantear por tanto, que el 
diseño de los laboratorios, cumplen con el principio de singularidad.  
 
Apertura: de los cuatro criterios analizados, estos instrumentos cumplen con tres, 
los cuales son, especificar los objetivos a obtener, presentar los criterios de 
evaluación y promover el trabajo en equipo, elementos fundamentales de la 
educación personalizada. Falta darle mayor énfasis en permitir a los estudiantes la 
corrección de sus propios errores a la hora de desarrollar este tipo de actividades.  
 
Autonomía: de los cinco criterios analizados, estos instrumentos solo cumplen con 
uno, el cual es la autoconstrucción del conocimiento. Los otros criterios como la 
participación en el diseño de actividades, la posibilidad de elegir entre diversas 
actividades y la autoevaluación, no se logran evidenciar en el diseño de estos 
instrumentos de evaluación, por lo cual no cuentan con la categoría de autonomía, 
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Tabla 4-4 Diagnóstico de los niveles de desempeño de los proyectos en relación 















       Proyecto 1       Proyecto 2       Proyecto  3 



















 Tiene en cuenta las 
fortalezas y debilidades de 
los estudiantes. 
 X    X   
 
 X   
Respeta los ritmos y estilos 
de aprendizaje 
 X    X    X   
Se diseñan con base en los 
niveles de aprendizaje de 
los estudiantes 
 
X    X    X    
Presenta diferente nivel de 
complejidad. 
 























 Se especifican los 
objetivos y logros a obtener 
X    X      X  
Presenta los criterios de 
evaluación.  
 
X    X    X    
Permite la corrección de los 
errores.  
 
X    X    X    
Promueve el trabajo en 
equipo. 
 









































X    X    X    
Se tiene la posibilidad de 
elegir entre diversas 
actividades a desarrollar.  
X     X    X   
Brinda la oportunidad de 
mostrar los avances 
personales.  
X    X    X    
El estudiante participa en el 
diseño de las actividades 
 
 X    X    X   
Permite la autoevaluación 
del desempeño.  
   X    X    X 
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4.1.4 Proyectos 
Singularidad: de los cuatro criterios analizados, estos instrumentos cumplen con 
todos ya que en su diseño se logra evidenciar los estilos de aprendizaje, los niveles 
de aprendizaje, las fortalezas y debilidades de los estudiantes y además presenta 
diferente nivel de complejidad, con desempeños medios y altos, dando a entender 
que están acordes con los elementos de la educación personalizada.  
 
Apertura: de los cuatro criterios analizados, estos instrumentos cumplen con 
todos, ya que se especifican los objetivos y logros a obtener, presenta los criterios 
de evaluación, permite la corrección de los errores y promueven el trabajo en 
equipo, exceptuando el proyecto 1, en el cual se enfatiza el trabajo individual. Por 
tanto, estos instrumentos cumplen con el criterio de apertura, elemento propio de 
la educación personalizada.  
 
Autonomía: de los cinco criterios analizados, estos instrumentos cumplen con 
cuatro ya que favorece la autoconstrucción del conocimiento, se tiene la posibilidad 
de elegir entre diferentes actividades y brinda la oportunidad de mostrar procesos, 
lo cual es acorde con el principio de autonomía y por tanto de educación 
personalizada. El criterio sobre autoevaluación, no es evidente en el diseño del 
proyecto. En autonomía, por tanto, es necesario enfatizar en este tipo de 
instrumentos la autoevaluación de los desempeños para estar acordes con la 
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CRITERIO SEGÚN LA 
EDUCACION 
PERSONALIZADA  
                                                            GUÍAS  
               Guía  1            Guía  2               Guía  3 



















 Tiene en cuenta las 
fortalezas y debilidades de 
los estudiantes. 
 X    X    X   
Respeta los ritmos y estilos 
de aprendizaje 
 X    X    X   
Se diseñan con base en los 
niveles de aprendizaje de 
los estudiantes 
 
X    X    X    
Presenta diferente nivel de 
complejidad. 
 























 Se especifican los 
objetivos y logros a obtener 
X    X    X    
Presenta los criterios de 
evaluación.  
 
  X    X    X  
Permite la corrección de los 
errores.  
 
 X    X    X   
Promueve el trabajo en 
equipo. 
 









































X    X    X    
Se tiene la posibilidad de 
elegir entre diversas 
actividades a desarrollar.  
X    X    X    
Brinda la oportunidad de 
mostrar los avances 
personales.  
X    X    X    
El estudiante participa en el 
diseño de las actividades 
 
X    X    X    
Permite la autoevaluación 
del desempeño.  
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4.1.5 Guías 
Singularidad: en esta categoría, los instrumentos analizados cuentan con todos 
los criterios ya que en su diseño se tienen en cuenta los estilos de aprendizaje, se 
diseñan con base en los niveles de aprendizaje y presentan diferente nivel de 
profundidad, por tanto, están acordes con los elementos de educación 
personalizada.  
 
Apertura: de los cuatro criterios analizados, estos instrumentos cuentan con tres, 
los cuales son especificar los objetivos y logros a obtener, permitir la corrección de 
los errores y promover el trabajo en equipo. Falta afianzar la evidencia de los 
criterios de evaluación en las guías para que esté más acorde con la evaluación 
personalizada. Por tanto, las guías cumplen con la categoría de apertura.  
 
Autonomía: de los cinco criterios analizados, estos instrumentos cuentan con 
cuatro, los cuales son favorecer la autoconstrucción del conocimiento, la posibilidad 
de elegir entre diversas actividades, la oportunidad de mostrar los avances 
personales y participar en el diseño de actividades, por tanto, está acorde con la 
educación personalizada en cuanto a la categoría de autonomía. Cabe anotar que 
es fundamental afianzar la autoevaluación de los aprendizajes, elemento que no 
fue evidente en el diseño de estos instrumentos y que es fundamental en la 
educación personalizada.  
 
4.2 Análisis de los niveles de desempeño: Técnicas e 
instrumentos de evaluación.  
A continuación, se describen los análisis obtenidos de la revisión de los diferentes 
instrumentos y técnicas de evaluación implementados en el colegio San José de 
las Vegas en relación con los criterios y características de la educación 
personalizada y así determinar, en qué medida la teoría se relaciona con la 
práctica.  
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Para el análisis de dichos instrumentos se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios. 
 
Tabla 4.2: Criterios de valoración de las técnicas e instrumentos de 
evaluación en relación con educación personalizada.  
Tabla 4-6 Criterios de valoración de las técnicas e instrumentos de evaluación en relación 






                         Escala de valoración 
Alto Medio  Bajo No aplica 
 
Superior 
Mínimo 11 criterios de 
educación personalizada 
1 1 0 
Alto Mínimo 9 criterios de 
educación personalizada.  
2 2 0 
Básico Mínimo 7 criterios de 
educación personalizada.  
2 2 2 
Bajo Menos de 7  criterios de 
educación personalizada 
2 3 3 
 
4.2.1 Talleres 
Los instrumentos analizados cuentan con el criterio en el cual se enfatiza los 
diferentes niveles de complejidad y los niveles de aprendizaje, aclarando que estos 
últimos se toman como estándar general (a nivel del grupo) y no a nivel de cada 
individuo. Se deben fortalecer los criterios relacionados con los ritmos y estilos de 
aprendizaje y que se tengan en cuenta las fortalezas de los estudiantes a la hora 
de elaborar estos instrumentos.  
Ahora bien, la categoría de apertura presenta falencias en la mayoría de los 
criterios, indicando que hay que fortalecer la toma de decisiones, los criterios de 
evaluación y la retroalimentación de los errores, elementos que están acordes con 
la educación personalizada, pues esta permite obtener información para conocer, 
por lo tanto “el hecho valorativo tiene una finalidad inmediata de 
conocimiento….después del conocimiento, lo que sigue, puede ser la corrección 
del mismo, la continuidad o la suspensión” (Estupiñan y Ospina, 2003) es decir, 
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tomar decisiones acertadas sobre los datos que arrojaron los diferentes 
instrumentos de evaluación, de ahí que “una evaluación sin toma de decisiones 
que se refieran a una actividad posterior podrá tener valor técnico, social, 
económico, etc, pero no es propiamente educativa” (García Hoz, 1989 citado por 
Estupiñan y Ospina 2003). 
En cuanto a la categoría de autonomía, es fundamental fortalecer la participación 
de los estudiantes en el diseño de algunas de las actividades que se les propone, 
fortalecer la autoevaluación y la socialización de los avances personales, 
entendiendo estos últimos como los logros que ha obtenido cada estudiante con 
base en sus propias capacidades y no en relación a las capacidades generales de 
un grupo, ya que la educación personalizada “se basa en la filosofía del 
personalismo y en una pedagogía abierta y activa donde lo personal tiene la 
máxima importancia. (Estupiñan y Ospina, 2003) 
4.2.2 Pruebas diarias 
Los instrumentos de pruebas diarias presentan ciertos elementos que están 
acordes con la educación personalizada como son presentar los criterios de 
evaluación, estar acordes con el grado y la temática a evaluar, especificar los logros 
a evaluar y tener diferente nivel de complejidad, sin embargo, se deben fortalecer 
criterios como  tener en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y por 
tanto diseñar pruebas diferenciadas en las cuales también se tengan en cuenta las 
fortalezas de las estudiantes, pues “la evaluación educativa no se reduce 
simplemente a exámenes orales o escritos; estos y toda clase de pruebas aplicadas 
dentro del aula sirven como instrumentos comparativos, cuyos resultados son 
únicamente datos que pueden llegar a facilitar un acercamiento al estado de los 
procesos de desarrollo personal” (Estupiñan y Ospina, 2003 ) pero no son la última 
instancia para emitir un juicio valorativo. 
También se debe fortalecer la corrección de los errores, de modo que esto 
constituya un proceso formativo y de aprendizaje y no solo se quede en un proceso 
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de calificación, sino que con base en los resultados obtenidos se tomen acciones 
de mejora, ya que “la evaluación debe ofrecer oportunidades para aprender de la 
experiencia… afianzar los aciertos y corregir oportunamente los 
errores…promover, certificar o acreditar a los alumnos… orientar el proceso 
educativo y mejorar su calidad” (MEN, 1997b:22-23 citado por Estupiñan y Ospina, 
2003) 
En este sentido, es necesario fomentar en los estudiantes los procesos de 
autoevaluación, una autoevaluación consciente y responsable en donde ellos 
puedan valorar sus propios avances, pues “la evaluación estimula y no condena al 
educando. En función de los alumnos, la evaluación pedagógicamente considerada 
tiene un sentido orientador. A través de ella se intenta ver cuál es la situación del 
estudiante, con objeto de ayudarle a tomar decisiones más adecuadas para el 
desarrollo de sus posibilidades y la comprensión de sus limitaciones. Cuando la 
evaluación de los estudiantes pierde este carácter para convertirse en selectivo, su 
función no es propiamente pedagógica (García Hoz, 1986 citado por Estupiñan y 
Ospina, 2003).  
Con base en lo anterior, las pruebas diarias deben ser repensadas, pues en 
algunas ocasiones solo son usadas para catalogar a las estudiantes como buenas, 
regulares o malas, sin ser utilizadas como un diagnóstico de mejora y cambio tanto 
de las prácticas de enseñanza como de aprendizaje.  
4.2.3 Laboratorios 
Las guías de laboratorio diseñadas en el Colegio San José de las Vegas, son 
herramientas de evaluación que cuentan con la mayoría de criterios de educación 
personalizada, cumpliendo con las categorías de singularidad y apertura, sin 
embargo, en lo que respecta a autonomía, no cuenta con los criterios necesarios 
para cumplir con esta. Por tanto, es necesario que en este tipo de instrumentos de 
evaluación se haga más evidente la oportunidad que deben tener los estudiantes 
para elegir entre diversas actividades para desarrollar según su interés, que 
también tenga la oportunidad de mostrar sus propios avances en relación con sus 
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capacidades y no en relación con las capacidades de un grupo en general y pueda 
valorar sus propios aprendizajes mediante una autoevaluación, pues los alumnos 
tienen como misión “construir el conocimiento, logrando su desarrollo integral. Para 
ello, están llamados a asumir gradualmente su responsabilidad y conquistar su 
autonomía, participando en acciones de autoevaluación y coevaluación (MEN, 
1997b.37, citado por Estupiñan y Ospina).  
 
4.2.4 Proyectos 
Los proyectos implementados en el colegio San José de las Vegas en el área de 
Ciencias Naturales cuentan con gran parte de los criterios de educación 
personalizada, sin embargo es necesario fortalecer la autoevaluación de los 
desempeños por parte de los estudiantes y permitir que estos participen en el 
diseño de algunas de las actividades con las cuales se les evalúa, pues “la apertura, 
implica el uso de múltiples medios para llevar a cabo la valoración propiamente 
dicha, así como la susceptibilidad de contar con variadas fuentes de información” 
(Estupiñan y Ospina, 2003) algunas de ellas, pueden ser propuestas o elaboradas 
en conjunto con las estudiantes.  
De igual forma, es necesario seguir fomentando el trabajo en equipo y poner en 
práctica los conocimientos que los estudiantes han adquirido, fomentando en estos 
la interpretación y el análisis debido a que “en el enfoque de la calidad de la 
educación, las características fundamentales son la interpretación, el criterio, la 
continuidad, la formación personal como objeto evaluativo, la participación, la 
retroalimentación y la apertura” (Restrepo, 1998 citado por Estupiñan y Ospina, 
2003) elementos operativos de la educación  personalizada y que se pueden seguir 
aplicando mediante la implementación de proyectos transversales en los cuales se 
respeta la singularidad, pues los proyectos se desarrollan con base en los 
conocimientos y capacidades de cada estudiante, los cuales pueden mostrar sus 
avances y hacer las correcciones pertinentes según el caso, mediante los procesos 
de retroalimentación.  




Las guías diseñadas, cuentan con la mayoría de elementos de la educación 
personalizada, por tanto, son elementos que están acordes con el modelo 
pedagógico del colegio San José de las Vegas y que apuntan a que las estudiantes 
avance según sus capacidades. 
Uno de los elementos que hay que fortalecer en este tipo de instrumentos es 
evidenciar los criterios de evaluación, ya que en el diseño de las guías este 
elemento no es visible y por tanto los estudiantes no saben cómo van a ser 
evaluadas, porque “para respetar la autonomía, la evaluación toma en 
consideración la libertad y elimina cualquier forma de manipulación, adoptando 
instrumentos transparentes y dando a conocer al estudiante toda la información 
necesaria para realizar los procesos evaluativos” (Estupiñan y Ospina, 2003). De 
este modo, conociendo los criterios de evaluación, los estudiantes pueden orientar 
mejor el desarrollo de las actividades logrando mejores resultados y lo más 
importante, logrando la comprensión de las temáticas trabajadas.  
De igual forma, es necesario evidenciar dentro del diseño de la guía, la 
autoevaluación de los desempeños para que las estudiantes de forma consiente y 
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4.3 Propuesta  
Luego del proceso de análisis y reflexión, descrito anteriormente, en torno a las 
técnicas e instrumentos de evaluación utilizados en el Colegio San José de las 
Vegas en el área de Ciencias Naturales de los grados 7° y 9°, y su relación con la 
educación personalizada, surgió la necesidad de plantear una propuesta en cuanto 
a técnicas e instrumentos de evaluación que integre elementos de la educación 
personalizada, fortaleciendo desde la práctica el modelo pedagógico. Dicha 
propuesta se presenta a continuación.  
 
4.3.1 Fundamentos 
La evaluación formativa y auténtica es un concepto derivado del constructivismo y 
que está enfocada en un marco de una pedagogía diferenciada, en la cual se 
pretende que los estudiantes dominen ciertas capacidades mediante el implemento 
de métodos y estrategias que respondan a sus necesidades particulares ya que “la 
mayor parte de los alumnos podía aprender la mayor parte de los contenidos 
entregados por la escuela, siempre que ella considerara sus ritmos y modalidades 
específicos de aprendizaje (Perrenoud, 1998 citado por Condemarin y Medina, 
2000). 
En este sentido, la evaluación autentica está enfocada en mejorar la calidad de los 
aprendizajes, para ello, los docentes intervienen a tiempo, para asegurar que las 
actividades que se planeen estén acordes con las características de los estudiantes 
y así facilitar el aprendizaje. Es por ello, que dicha evaluación utiliza diversos 
procedimientos y técnicas para valorar las competencias de los estudiantes y por 
tanto “contribuye a regular el proceso de aprendizaje; es decir, permite 
comprenderlo, retroalimentarlo y  mejorarlo en sus distintas dimensiones y en 
consecuencia, ofrece al profesor y al equipo docente la oportunidad de visualizar y 
reflexionar sobre el impacto de sus propias prácticas educativas, todo lo cual 
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redundara, en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes construidos por 
los alumnos” (Condemarin y Medina, 2000).  
Ahora bien, los objetivos actuales de la educación se orientan en desarrollar en los 
estudiantes competencias de orden superior como el análisis y proposición, por 
tanto se enfoca en interpretar y utilizar los conocimientos para la comprensión del 
contexto inmediato y del mundo de ahí que  “centrar el trabajo pedagógico en el 
aprendizaje más que en la enseñanza, exige desarrollar estrategias pedagógicas 
diferenciadas, adaptadas a los distintos ritmos, estilos de aprendizaje y capitales 
culturales de un alumnado heterogéneo”. (Condemarin y Medina, 2000) 
En este sentido, en la evaluación autentica se evalúan competencias la cual se 
define como la capacidad de actuar eficazmente dentro de una situación 
determinada, apoyándose en los conocimientos adquiridos y en otros recursos 
cognitivos (Perrenoud, 1997 citado por Condemarin y Medina, 2000), es decir, se 
evalúan competencias dentro de contextos significativos y en los cuales se tienen 
en cuenta las fortalezas de los estudiantes y es por ello que dicha evaluación debe 
incluir un abanico amplio de técnicas e instrumentos de valoración mediante los 
cuales se pueda rastrear y conocer el nivel de desempeño de cada estudiante  
como por ejemplo, talleres, proyectos, guías, debates, exposiciones, observación 
directa, diálogos académicos, autoevaluación, coevaluación, etc, y de igual forma 
que cuente con múltiples criterios de corrección y retroalimentación.  
Al contar con variadas estrategias de evaluación se tiene la posibilidad de conocer 
y evidenciar las distintas inteligencias, estilos cognitivos y de aprendizaje de los 
estudiantes, lo cual brinda oportunidad para que estos manifiesten de diferentes 
formas, según sus capacidades, sus niveles de construcción y aplicación del 
conocimiento.  
Así mismo, es muy importante que los profesores interactúen con sus estudiantes 
realizando una mediación eficiente, es decir, haciendo sugerencias, formulando 
preguntas, corrigiendo errores, proporcionando modelos, estableciendo diálogos 
académicos que les permita a los estudiantes integrar nuevos conocimientos, 
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destrezas y competencias que les facilite seguir avanzando en su nivel de 
aprendizaje. Es así, como el error dentro de la evaluación formativa y autentica es 
considerado como una ocasión de aprendizaje ya que son indicadores de los 
procesos intelectuales que se encuentran en juego y a partir de los cuales el 
docente puede enfocarse para adaptar las actividades de aprendizaje de acuerdo 
a las necesidades y posibilidades de cada estudiante y poder superar sus 
dificultades.  
Con base en lo anterior, es necesario plantear los criterios con los cuales se van a 
valorar las actividades propuestas y comunicárselo al estudiante para que este 
conozca hacia donde debe avanzar, que se pretende que haga y hasta donde debe 
llegar y así, facilitar la toma de conciencia de sus propios avances. Es por ello, que 
surgen las rubricas de evaluación como herramientas en las cuales se crean ciertas 
pautas para describir los desempeños de los estudiantes en un aspecto 
determinado, dando mayor consistencia y transparencia a las evaluaciones.  
Por todo lo anterior, la evaluación debe proporcionar información continua, que 
permita regular y retroalimentar el proceso de enseñanza y aprendizaje y hacer las 
adecuaciones que se consideren necesarias a tiempo y no al final de un periodo o 
año escolar.  
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Esquema 4-1 Evaluación de aprendizajes desde el Modelo de Educación Personalizada. 
 
4.3.2 Propuesta de técnicas e instrumentos de evaluación 
La siguiente constituye una propuesta de evaluación formativa y autentica en la 
cual se tienen en cuenta diversas técnicas e instrumentos para lograr abarcar los 
diferentes estilos y formas de aprendizaje y en las cuales se articulan los principios 
de educación personalizada, autonomía, singularidad y apertura para fortalecer 
dicho modelo. Dichas estrategias se elaboraron para el grado 9°, con una temática 
específica para el grado, síntesis de proteínas, sin embargo, sus esquemas y 
orientaciones pueden ser aplicados en los diferentes grados de la básica 
secundaria en el área de Ciencia Naturales.  
Cabe anotar, que los instrumentos que se presentan a continuación están 
enfocados en el diseño de talleres, pruebas diarias y laboratorios ya que estos 
instrumentos fueron los que en el diagnóstico inicial, presentaron mayores falencias 
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en cuanto a la implementación de los principios de la educación personalizada. Los 
otros dos instrumentos, proyectos y guías no se tuvieron en cuenta porque en el 
diagnóstico inicial, sus diseños estaban acordes con los principios de la educación 
personalizada.  
De igual forma, se propone una rúbrica de evaluación en donde se plantean los 
criterios mediante los cuales se van a valorar las diversas actividades propuestas 
y a partir de ellas describir los desempeños de los estudiantes en un aspecto 
determinado. Dicha rubrica será dada a conocer a los estudiantes para que estos 
conozcan hacia donde deben avanzar, que debe hacer y hasta donde deben llegar 
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4.3.2.1 Prueba diaria 
        PRUEBA DE VERIFICACIÓN DE LOGROS 
                            NOMBRE: __________________________________ 
                                     
                 ÁREA: Ciencias Naturales GRADO: 9°___ FECHA: _________ 
 
COMPETENCIA: USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 
INDICADOR DE LOGRO D.S D.A D. BS D.BJ 
Comprende las bases moleculares de la genética y la importancia 
de la misma en los procesos hereditarios.   
    
 
Para la valoración de la presente prueba se tendrá en cuenta el nivel de explicación 
de las respuestas dadas. Tiempo destinado: 35 min. Valor de cada punto 1.66 
1. Con base en las temáticas trabajas sobre ácidos nucleicos describa tres 
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COMPETENCIA: EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS 
INDICADOR DE LOGRO D.S D.A D. BS D.BJ 
Explica la relación entre la síntesis de proteínas y la expresión de 
los genes a través de la solución de ejercicios de replicación, 
transcripción y traducción del ADN. 
    
 
Para la valoración de la presente prueba, se tendrá en cuenta los procedimientos 
realizados para resolver los problemas. Valor de cada punto 1.66 
4. Proponga una cadena de ADN de doble hélice y con base en ella, realice los 
procesos de transcripción y traducción para la formación de una proteína.  
 
5. Una proteína contiene los siguientes aminoácidos: Leucina, Alanina, 
Cisteina, Arginina y Glicina. Con base en esta información construya la 
secuencia de ADN que da origen a esta proteína. Adicione en el ADN y ARN 




6. Explica, al menos dos aspectos que den cuenta de la importancia de los 













SÍNTESIS DE PROTEÍNAS 




USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 
Comprende las bases moleculares de la genética y la importancia 
de la misma en los procesos hereditarios.   
    
EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS 
Explica la relación entre la síntesis de proteínas y la expresión de 
los genes a través de la solución de ejercicios de replicación, 
transcripción y traducción del ADN. 
    
De las siguientes actividades propuestas, selecciona 5 y desarróllalas en tu 
cuaderno.  Cada actividad tiene un valor diferente que está especificado en 
el enunciado de la misma.  
1. (Valor, 0.5). La secuencia de una hebra de la doble hélice del ADN es 
  GGATTTTTGTCCACAATCA 
¿cuál es la secuencia de la cadena del ARNm?  
___________________________________________ 
2. (Valor, 1.0). La siguiente secuencia de bases corresponde a un fragmento de 
hebra de ADN: TACGGCCTAGCCGGTATGGTCATT. Con base en ella, 
       a. Escriba el ARNm resultante de su transcripción. ______________________ 
       b. ¿a cuántos codones de ARNm da lugar este fragmento? ______________ 
       c. Por tanto, ¿cuántos aminoácidos codifica? _________ 
      d. Con base en el código genético, identifica y nombra dichos aminoácidos.   
_________________________________________________________________ 
3. (Valor, 1.0). Fabrica el fragmento de ADN necesario para obtener el siguiente 
péptido HIS-FEN-LIS-CIS-GLI-MET-ALA. Adiciona los codones de inicio y final de 
la proteína.  
 
CIENCIAS NATURALES TALLER PRÁCTICO 
 
  NOMBRES:______________________________ 
               ___________________________________ 
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4. (Valor, 1.0). A continuación se muestra una secuencia de ADN, que codifica para 
la cadena A de la insulina humana. Tomando en cuenta las temáticas estudiadas 
en clase sobre síntesis de proteínas, realiza los procesos de transcripción y 
traducción para conocer la secuencia de aminoácidos de la proteína mencionada.  
TACCCCTAGCAGCTCGTCACGACGTGGTCGTAAACGTCAAATATAGTCGAGC




5. (Valor, 1.0).  El colágeno es una proteína estructural y una de las más 
abundantes del cuerpo. Está conformada por la secuencia de los siguientes 
aminoácidos: glicina, lisina, prolina. Con base en esta información construya una 





Puntos 4 y 5 modificados de  :http://es.scribd.com/doc/73996245/Actividad-de-Aprendizaje-Sintesis-de-
Proteinas-1#scribd 
6. (Valor, 1.0). La siguiente secuencia de ADN codifica los aminoácidos de un trozo 




7. (Valor, 1.5)  Elabora junto con tu compañera un escrito corto, mínimo de 10 
renglones, en el que utilicen los siguientes términos, de manera que relacionen los 
conceptos de la síntesis de proteínas: codón, aminoácidos, proteínas, ARNm, 
ARNt, ribosoma, ADN, citoplasma, núcleo, anticodon, transcripción, traducción.  
8. (Valor 2.0) Propongan una actividad lúdica o representación a partir de la cual 
puedan explicar el proceso de síntesis de proteínas a las estudiantes del grado 5º.  
 










FECHA DE TRABAJO CON 
LA GUÍA: 
¿Cómo extraer el ADN de una célula vegetal?  
ADVERTENCIA SOBRE 
TRABAJOS EN EQUIPO: Las 
actividades para trabajar en 
equipo, suponen una sustentación 
individual, por lo tanto cada 
integrante del mismo debe estar 
en condiciones de responder por 
el trabajo y por la nota de los 
compañeros. 
 









TEMAS Y SUBTEMAS 
ADN ESTRUCUTRA Y COMPOSICIÒN. 
 
LAS COMPETENCIAS QUE 
DESARROLLARÁS 
INDAGACIÓN:  
Controla variables en un procedimiento 
experimental. 
Registra datos, plantea y valida hipótesis. 
Establece la validez de las respuestas a 
través de las conclusiones. 
ACTITUDINAL 





IMPORTANTE: para trabajar en forma 
eficiente en equipo, deben contribuir con 
los siguientes roles: 
 
Secretario: escribe los resultados y las 
conclusiones. 
Coordinador científico: coordina, dirige y 
asesora el trabajo, controla la disciplina y el 
tiempo. 
Coordinador de materiales: lleva los 
materiales al lugar de trabajo, los organiza y 
los devuelve al lugar inicial.  
Portavoz: comunica los resultados y las 
conclusiones al grupo en general. 
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN EQUIPO 
 
PROPÓSITOS: Explica la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres 
vivos. 
MATERIALES: Espinaca, alcohol (etanol), detergente líquido, sal, ablandador de carne, 2 
vasos desechables, colador.  
Hipótesis: Escriba una hipótesis para la pregunta plantea en el título de la guía.  
________________________________________________________________________ 
PROCEDIMIENTO: 
1. Para obtener el ADN de la espinaca utilizando un método casero orientado por los mismos 
principios con los que trabajan los científicos para investigar, se necesita: 
a. Preparar una solución con agua destilada y sal. Se agita hasta disolver la sal. (medio vaso aprox) 
b. Cortar trozos pequeños del material vegetal (espinacas). Agregar suficiente solución para cubrir 
el material y triturar hasta que quede en forma de papilla suave.  
C. Colar la mezcla y agregar una pizca de ablandador de carne. Se mezcla homogéneamente. 
d. Agregar detergente líquido y se mezcla con cuidado para no generar espuma. (la cantidad de 
detergente debe ser una sexta parte de la mezcla). Dejar reposar por 10 min. 
e. Se vierte la mezcla en tubos de ensayo y se le adiciona alcohol etílico muy lentamente y sin 
mezclar. (la cantidad de alcohol debe ser igual a la cantidad de mezcla) 
 






Preguntas de análisis.  


















4. si no se utilizara el ablandador de carnes, ¿qué consecuencias traería para el 
desarrollo del experimento?, ¿Por qué? 
5. Retoma la respuesta que diste al inicio de este laboratorio y compleméntala de 
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Niveles de desempeño 










           
Demuestra independencia al 
desarrollar las diversas 
actividades como talleres, 
guías, laboratorios, pruebas 
diarias y proyectos en los 
cuales se evidencia excelente 
dominio conceptual y 
desarrollo de competencias 
favoreciendo la 
autoconstrucción del 
conocimiento. Es crítica y 
propositiva frente a su nivel de 
aprendizaje y consciente de 
sus avances personales. 
Demuestra independencia al 
desarrollar las diversas 
actividades como talleres, 
guías, laboratorios, pruebas 
diarias y proyectos en los 
cuales se evidencia adecuado 
dominio conceptual y 
desarrollo de competencias 
favoreciendo la construcción 
del conocimiento. Es 
consciente de sus avances 
personales.  
Demuestra cierto nivel de 
independencia para 
desarrollar las diversas 
actividades como talleres, 
guías, laboratorios, pruebas 
diarias y proyectos en los 
cuales se evidencia un 
dominio básico de conceptos 
y competencias dificultando 
la autoconstrucción del 
conocimiento ya que 
requiere del 
acompañamiento constante.  
Demuestra dificultades para 
desarrollar las diversas 
actividades como talleres, 
guías, laboratorios, pruebas 
diarias y proyectos por si 
sola y en los cuales se 
evidencia escaso dominio 
conceptual y poco desarrollo 
de competencias, no 
favoreciendo la 
autoconstrucción del 
conocimiento ya que 












Se resalta la excelencia en el 
cumplimiento de los objetivos y 
logros propuestos en cada una 
de las diversas actividades 
como talleres, pruebas diarias, 
laboratorios, guías y proyectos 
en los cuales tiene en cuenta 
las recomendaciones y 
sugerencias sobre el desarrollo 
de los mismos de acuerdo a los 
criterios de evaluación.  
 
Cumple satisfactoriamente con 
los objetivos y logros 
propuestos en cada una de las 
diversas actividades como 
talleres, pruebas diarias, 
laboratorios, guías y proyectos 
en los cuales la mayoría de las 
veces, tiene en cuenta las 
recomendaciones y 
sugerencias sobre el desarrollo 
de los mismos de acuerdo a los 
criterios de evaluación.  
 
Cumple la mayoría de 
objetivos y logros propuestos 
en cada una de las diversas 
actividades como talleres, 
pruebas diarias, laboratorios, 
guías y proyectos, en los 
cuales pocas veces tiene en 
cuenta las recomendaciones 
y sugerencias sobre el 
desarrollo de los mismos de 
acuerdo a los criterios de 
evaluación. 
Demuestra dificultades para 
el cumplimiento de los 
objetivos y logros propuestos 
en cada una de las diversas 
actividades como talleres, 
pruebas diarias, laboratorios, 
guías y proyectos y en los 
cuales no tiene en cuenta las 
recomendaciones y 
sugerencias sobre el 
desarrollo de los mismos de 















apropiación y dominio 
conceptual de las diversas 
temáticas trabajas mediante el 
desarrollo de talleres, guías, 
laboratorios, pruebas diarias y 
proyectos que permiten 
avanzar en la construcción del 
conocimiento con base en sus 
capacidades personales, las 
cuales reconoce y sabe 
aprovechar y utilizar en el 




apropiación y dominio 
conceptual de las diversas 
temáticas trabajas mediante el 
desarrollo de talleres, guías, 
laboratorios, pruebas diarias y 
proyectos que permiten 
avanzar en la construcción del 
conocimiento con base en sus 
capacidades personales, las 
cuales reconoce y la mayoría 
de las veces sabe aprovechar 
y utilizar en el desarrollo de las 
diversas actividades.  
 
Manifiesta buena 
apropiación y dominio 
conceptual de las diversas 
temáticas trabajadas 
mediante el desarrollo de 
talleres, guías, laboratorios, 
pruebas diarias y proyectos 
favoreciendo la construcción 
del conocimiento con base 
en sus capacidades, las 
cuales reconoce pero no 
utiliza adecuadamente en el 
desarrollo de las diversas 
actividades. 
Manifiesta escasa 
apropiación y dominio 
conceptual de las diversas 
temáticas trabajadas 
mediante el desarrollo de 
talleres, guías, laboratorios, 
pruebas diarias y proyectos 
lo cual dificulta avanzar en la 
construcción del 
conocimiento con base en 
sus capacidades, las cuales 
se le dificulta reconocer y 
utilizar en el desarrollo de las 
diversas actividades.  
4.3.3 Criterios de evaluación 
A continuación se presentan los criterios de evaluación para las diferentes técnicas 
e instrumentos de evaluación.  
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.  Niveles de desempeño 
Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 























Demuestra excelente dominio 
conceptual y desarrollo de 
competencias los cuales se 
ven reflejados en las 
respuestas y procedimientos 
empleados en las diferentes 
actividades propuestas en las 
cuales tiene en cuenta las 
recomendaciones y 
sugerencias que surgen a 
partir de los diálogos 
académicos.  
 
Demuestra adecuado dominio 
conceptual y desarrollo de 
competencias los cuales se 
ven reflejados en las 
respuestas y procedimientos 
empleados en las diferentes 
actividades propuestas en las 
cuales trata de tener en cuenta 
las recomendaciones y 
sugerencias que surgen a 
partir de los diálogos 
académicos.  
 
Presenta un nivel básico en el 
dominio conceptual y desarrollo 
de competencias las cuales se 
ven reflejadas en las respuestas 
y procedimientos empleados en 
las diferentes actividades 
propuestas y en las cuales rara 
vez tiene en cuenta las 
recomendaciones y sugerencias 
que surgen a partir de los 
diálogos académicos.  
 
Presenta dificultades en el 
dominio conceptual y 
desarrollo de competencias las 
cuales se ven reflejadas en las 
respuestas y procedimientos 
empleados en las diferentes 
actividades propuestas y en las 
cuales no tiene en cuenta las 
recomendaciones y 
sugerencias que surgen a 







Desarrolla de forma coherente 
y lógica todas las actividades 
propuestas, en las cuales tiene 
en cuenta las observaciones y 
sugerencias dadas, 
demostrando excelente 
dominio conceptual de las 
temáticas trabajadas.  
 
Desarrolla de forma coherente 
y lógica las actividades 
propuestas, en las cuales trata 
de tener en cuenta las 
observaciones y sugerencias 
dadas, demostrando adecuado 
dominio conceptual de las 
temáticas trabajadas.  
 
Desarrolla de forma coherente y 
lógica la mayoría de actividades 
propuestas, en las cuales rara 
vez tiene en cuenta las 
observaciones y sugerencias 
dadas, demostrando un dominio 
conceptual básico de las 
temáticas trabajadas.  
 
Presenta dificultades para 
desarrollar de forma coherente 
y lógica todas las actividades 
propuestas, y en las cuales no 
tiene en cuenta las 
observaciones y sugerencias 
dadas, demostrando escaso 
dominio conceptual de las 











Controla variables en un 
procedimiento experimental lo 
que le permite plantear y 
validar hipótesis a partir de las 
observaciones y análisis 
realizados y establecer la 
validez de las respuestas a 
través de conclusiones, 
demostrando excelente nivel 
conceptual y adecuado 
desarrollo de competencias 
científicas.  
  
Controla variables en un 
procedimiento experimental lo 
que le permite plantear y 
validar hipótesis a partir de las 
observaciones y análisis 
realizados y establecer la 
validez de las respuestas a 
través de conclusiones, 
demostrando adecuado nivel 
conceptual y desarrollo de 
competencias científicas.  
 
Controla variables en un 
procedimiento experimental lo 
que le permite la mayoría de 
veces plantear y validar hipótesis 
a partir de las observaciones y 
análisis realizados y establecer 
la validez de las respuestas a 
través de conclusiones, 
demostrando un dominio 
conceptual básico y poco 
desarrollo de competencias 
científicas.  
 
Presenta dificultades para 
controlar variables en un 
procedimiento experimental lo 
que no le permite plantear y 
validar hipótesis a partir de las 
observaciones y análisis 
realizados y establecer la 
validez de las respuestas a 
través de conclusiones, 
demostrando escaso nivel 
conceptual y poco desarrollo 









Demuestra excelente nivel 
propositivo y conceptual en el 
desarrollo de propuestas, en 
las cuales tiene en cuenta las 
observaciones y sugerencias 
que surgen a partir de los 
diálogos académicos.  
Aplica el conocimiento en 
situaciones de la vida 
cotidiana, resolviendo 
inquietudes propias.  
 
 
Demuestra buen nivel 
propositivo y conceptual en el 
desarrollo de propuestas, en 
las cuales trata de tener en 
cuenta las observaciones y 
sugerencias que surgen a 
partir de los diálogos 
académicos.  
Aplica el conocimiento en 
situaciones de la vida 
cotidiana, resolviendo 
inquietudes propias.  
 
Demuestra un nivel propositivo y 
conceptual básico en el 
desarrollo de propuestas, en las 
cuales rara vez tiene en cuenta 
las observaciones y sugerencias 
que surgen a partir de los 
diálogos académicos.  
Pocas veces aplica el 
conocimiento en situaciones de 
la vida cotidiana, resolviendo 
inquietudes propias. 
Presenta dificultades a nivel 
propositivo y conceptual en el 
desarrollo de propuestas, en 
las cuales no tiene en cuenta 
las observaciones y 
sugerencias que surgen a 
partir de los diálogos 
académicos.  
Se le dificulta aplicar el 
conocimiento en situaciones 
de la vida cotidiana, para 































Demuestra excelente dominio 
conceptual de las temáticas 
trabajadas y excelente 
desarrollo de competencias los 
cuales se ven reflejados en las 
respuestas y procedimientos 
empleados en el desarrollo de 
las actividades propuestas.  
Demuestra adecuado dominio 
conceptual de las temáticas 
trabajadas y, adecuado 
desarrollo de competencias los 
cuales se ven reflejados en las 
respuestas y procedimientos 
empleados en el desarrollo de 
las actividades propuestas. 
Demuestra un dominio 
conceptual básico de las 
temáticas trabajadas y desarrollo 
de competencias las cuales se 
ven reflejadas en algunas 
respuestas y procedimientos 
inadecuados empleados en el 
desarrollo de las actividades 
propuestas. 
Presenta dificultades en el 
dominio conceptual de las 
temáticas trabajadas y poco 
desarrollo de competencias lo 
cual se ve reflejado en las 
respuestas y procedimientos 
empleados de forma 
inadecuada en el desarrollo de 
las actividades propuestas.  
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Ahora bien, la valoración final del proceso se realizara teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos de evaluación (taller, prueba 
diaria, laboratorio, proyecto, guía) para determinar en qué nivel de desempeño esta 
cada estudiante con base en sus resultados. Para ello, se tendrá en cuenta la 
siguiente tabla. 
Tabla 4-9 Niveles de desempeño con base en los resultados del proceso. 
 
Resultado  del proceso 









Sumatoria de notas 
obtenidas a parir de los 
instrumentos: 
taller, prueba diaria, 
laboratorio, proyecto, guía  
 
23.5 - 25 
 
20 - 23 
 
15 – 19.5 
 
0 – 14.5 
 
Si un estudiante por ejemplo, obtuvo durante el proceso, las siguientes notas:  
Taller: 4.7     Prueba diaria: 2.0     Laboratorio: 3.0     Guía: 4.5      Proyecto: 4.0 
 
Al realiza la sumatoria de sus notas esta da un valor de 18,2. Con base en este 
resultado su nivel de desempeño en el proceso es básico.  
Por tanto, al contar con diversas técnicas e instrumentos de evaluación, los 
estudiantes tienen variadas formas para demostrar sus avances en el proceso, de 
acuerdo con sus capacidades, favoreciendo en mayor medida el éxito del 
estudiante.  
4.3.4 Esquema de comparación.   
Por último se presenta una comparación entre el taller analizado inicialmente en el 
diagnóstico y el taller diseñado con base en los principios de la educación 
personaliza.  
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      Diseño del taller a partir de los principios de educación personalizada.  
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4.4 Consideraciones 
Dentro de los principios que sustentan la educación personalizada se encuentra la 
autonomía, singularidad y apertura y en torno a ellos se debe desarrollar todo el 
proceso educativo, el cual tiene como centro, la persona, el ser. Estos principios, 
se estructuran en torno a la persona humana y recuerdan a los educadores la 
imposibilidad de hacer verdadera educación si ella no se basa en una filosofía del 
ser humano que lo considere en su integralidad (Parra, 2002). 
Por tanto, las metodologías, los roles del maestro y del alumno, los contenidos y la 
evaluación deben estar condicionados por los principios que rigen la educación 
personalizada para que realmente lo que se encuentra en la teoría sea aplicado en 
la práctica.  
Para que la evaluación de aprendizajes desde el enfoque de la educación 
personalizada sea llevada a la práctica y se relacione por tanto con la teoría, es 
necesario que tanto maestros como estudiantes cambien la visión que tienen sobre 
la evaluación, es decir, dejar de ver la evaluación como un mecanismo de represión 
y control por parte del maestro y, como tortura y clasificación por parte del 
estudiante, para convertirla en un proceso de mejora constante que apunte a 
verdaderos aprendizajes, los cuales no están discriminados en una nota, sino en 
un proceso. Como lo platea Parra (2002), para inventar, descubrir o recrear, se 
hace necesario un ambiente pleno de estímulos y de actividad sin mecanismos 
coercitivos, un ambiente donde la imaginación y la fantasía puedan enseñorearse 
sin temores, donde sea posible pensar diferente.  
De igual forma, es necesario que el docente, conozca y se relacione con sus 
estudiantes para que, de esta manera, pueda identificar cuáles son las fortalezas y 
aspectos a mejorar en cada uno de ellos, y pueda proponer y diseñar diversas 
estrategias de evaluación que le permitan incluir los diversos estilos de aprendizaje. 
Pero para esto, el docente necesita tiempo y espacio en su lugar de trabajo, pues 
es imposible diseñar diversos instrumentos de evaluación que abarquen los 
diferentes estilos de aprendizaje cuando se tienen todas las horas de clase o, 
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cuando las pocas horas disponibles se debe utilizar para llenar formatos y planear 
las clases. 
Con respecto a los estudiantes, se les debe ir conduciendo en una cultura de auto 
mejora y de aprendizaje real, en donde lo menos importante sea la nota, ya que la 
educación personalizada considera al alumno con capacidad para liberarse de sus 
propias limitaciones, especialmente de su ignorancia, con capacidad de iniciativa, 
con capacidad de ser dueño de sí mismo e incluso de participar en el liderazgo de 
la sociedad (García hoz 1986, citado por Parra, 2002);  es la capacidad de gobierno 
de sí mismo, la posesión y uso efectivo de la libertad.  
Lo anterior, requiere de mucho tiempo, pues en la actualidad, la mayoría de 
estudiantes son dependientes de los demás y dejan sus responsabilidades en 
manos de estos, además, están más preocupados por las notas que sacan en los 
exámenes que por su nivel real de aprendizaje, ya que en muchas ocasiones, 
cuando se les propone una actividad para que aprendan y afiancen sus 
competencias y conocimientos, pero la cual no les va a proporcionar una nota, la 
mayoría tiende a no realizarla, dejando ver con esto la concepción errónea que 
tienen sobre la evaluación y la autonomía.  
Por lo anterior, es fundamental que dentro de todo proceso evaluativo esté incluida 
la autoevaluación de los desempeños por parte de los estudiantes ya que esta es 
la que permitirá ir tomando conciencia del avance personal y responsabilizando a 
los estudiantes de su propio proceso de formación, en donde él, es el principal 
agente activo.  
Este cambio de pensamiento en torno a la evaluación por parte de maestros, 
estudiantes y en general de toda la comunidad educativa, no se logra de la noche 
a la mañana, pero si no se da el primer paso, ¿cuándo esperar resultados? Es 





5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
En el colegio San José de las Vegas, se utiliza la metodología de educación 
personalizada y dentro de los principios que sustentan dicha metodología se 
encuentran la autonomía, singularidad y apertura y, en torno a ellos se debe 
desarrollar todo el proceso educativo, el cual tiene como centro, la persona, el ser.  
Ahora bien, cuando se comparan las técnicas e instrumentos de evaluación 
utilizadas en el grado 7 y 9 del colegio San José de las Vegas, con los principios 
de la educación personalizada, se hace evidente que algunos de ellos, en especial 
los proyectos y guías, cumplen en gran medida con los principios de autonomía, 
singularidad y apertura ya que en su diseño se tienen en cuenta los procesos, los 
estilos de aprendizaje, los criterios de evaluación, etc, dándose por tanto, en este 
caso relación entre la teoría y la práctica .  
Otro tipo de instrumentos de evaluación como las pruebas diarias, los talleres y 
laboratorios cuentan con ciertos criterios de la educación personalizada, pero no 
logran abarcar la mayoría de ellos, presentando falencias sobre todo en los 
principios de autonomía y singularidad.  
El diseñar diversas técnicas e instrumentos de evaluación como talleres, guías, 
laboratorios, proyectos y pruebas diarias, en los cuales se hagan evidentes los 
principios de autonomía, singularidad y apertura, no es tarea fácil, ya que requiere 
de tiempo, dedicación y conocimiento, pero es necesario que lo anterior se cumpla 
para tener coherencia entre lo que se dice y se hace.  
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Es por esto, que el cambio de paradigma respecto a la evaluación conlleva 
reflexionar sobre los procedimientos utilizados tradicionalmente para valorar los 
aprendizajes de los estudiantes, además, constituye un desafío y reto para el 
docente, ya que implica mayor esfuerzo, tiempo y dedicación para el diseño de las 
diversas técnicas e instrumentos de evaluación que le faciliten al estudiante, 
evidenciar sus avances en relación con los objetivos propuestos.  
Para que el estudiante avance según los objetivos propuestos, es necesario que, 
dentro de la evaluación, se elaboren técnicas e instrumentos con objetivos claros, 
con criterios establecidos previamente y dando a conocer al estudiante toda la 
información necesaria para el desarrollo de los procesos evaluativos, es decir, que 
los estudiantes conozcan qué se les va a evaluar, cómo se les va a evaluar y para 
qué se les va a evaluar y de este modo, garantizar mejores resultados pues cada 
estudiante, sabe de antemano que se espera de ellos al ser evaluados.  
También es importante la autoevaluación del estudiante, que sea consciente de la 
responsabilidad por las decisiones tomadas y por el cumplimiento de las 
actividades realizadas y sobre todo, de la necesidad de prepararse para la vida.  
Para que la educación se base en la persona y en el respeto y desarrollo de sus 
características es necesario que existan docentes comprometidos con su labor, que 
estén formados en un espíritu humanista, que se preocupen y les interese las 
fortalezas, pero también las debilidades de sus estudiantes y pueda acompañarlos 
mediante estrategias adecuadas de enseñanza y aprendizaje, a superar estas 
últimas.  
 
Los ambientes de clase se convierten en otro elemento fundamental para favorecer 
los procesos de aprendizaje ya que, para proponer, crear, descubrir, debatir, etc., 
se necesitan ambientes de confianza y estímulos, sin mecanismos de represión, 
dominio o terror, un espacio en donde sea posible plantear puntos de vista propios 




Aunque la educación personalizada hace énfasis en la persona, no la separa de su 
contexto social y de la interacción con los demás, por el contrario, potencia las 
capacidades individuales y crea estrategias para superar las debilidades siempre 
en un contexto de interacción, de participación y colaboración. Es por esto que 
busca el desarrollo de los aspectos comunes de los estudiantes y al mismo tiempo 
el desarrollo de la peculiaridad de cada uno.  
Es por esto, que se hace necesario plantear dentro del proceso escolar objetivos 
comunes y particulares, en donde los primeros garanticen el fundamento general 
de la educación y sean comunes y necesarios para todos los estudiantes y los 
segundos, permitan el desarrollo de las características particulares de cada uno, 
interrelacionando de esta forma lo individual y lo social.  
Ahora bien, la evaluación de aprendizajes no debe reducirse solo a exámenes 
escritos; se deben emplear diversas técnicas e instrumentos para llevar a cabo la 
valoración propiamente dicha, que permita en primera instancia obtener 
información para tener un acercamiento al estado de los procesos del desarrollo de 
los estudiantes y en segundo lugar, tomar decisiones con respecto a los resultados 
obtenidos bien sea continuando con el proceso, corrigiéndolo o analizando en que 
se está fallando para emprender acciones de mejora.  
Si la evaluación solo se enfoca en presentar pruebas escritas sobre temas 
trabajados en el aula de clase y no se retroalimentan los resultados de la misma, 
se está desconociendo el carácter formativo de dicho proceso y se está dejando 
como un instrumento que solo se aplica y ya. La evaluación ha de servir como 
ayuda en la actividad orientadora y correctiva del proceso educativo, pues más allá 
de conocer los resultados, a partir de estos se debe tener un influjo en el futuro 
devenir del proceso para realizar continuaciones, cambios, adecuaciones, etc. 
Lejos del control y la sanción, la evaluación debe orientarse al servicio y ayuda al 
estudiante para que este pueda tomar decisiones más acertadas para el desarrollo 
de sus capacidades y mejora de sus debilidades.  
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En este sentido, es fundamental la continuidad de la evaluación, pues esta permite 
identificar las dificultades, las falencias, vacíos y los errores apenas se producen 
para poder actuar al instante y no permitir que estos crezcan y se afiancen. De esta 
manera la continuidad de la evaluación se justifica en el proceso interminable de 
mejora a partir de acciones correctivas y orientadoras que finalizaran con el éxito 
de la acción educativa y por tanto contribuirán a la formación integral del ser 
humano.  
5.2 Recomendaciones 
Para que el presente proyecto tenga trascendencia y pueda ser llevado a la 
práctica, manteniéndose en el tiempo, es necesario que el colegio realice 
capacitaciones sobre los principios de educación personalizada y cómo ésta se 
relaciona con los procesos evaluativos ya que si no hay conocimiento del modelo 
es imposible que las prácticas y los instrumentos de evaluación sean acordes con 
el mismo. Para esto es fundamental que los docentes reciban capacitaciones sobre 
el diseño de diversas técnicas e instrumentos de evaluación, en los cuales se tenga 
en cuenta los principios de la educación personalizada, autonomía, apertura y 
singularidad.   
Además, no es suficiente con conocer el modelo, es necesario una apropiación del 
mismo, que se evidencie en cada una de las prácticas que se desarrollan en el aula 
de clase, en donde el objetivo final, sea lograr el éxito del estudiante. En este 
sentido, el educador debe ser reflexivo y creativo con pensamiento crítico y criterio 
objetivo para reconocer, respetar y promover la singularidad de cada estudiante y 
ayudarle a reorientar su proceso de formación.  
También es fundamental el trabajo en equipo, ya que una persona por sí sola, no 
puede, así quiera, cambiar los procesos, pero, si hay trabajo en equipo, en donde 
todos estén apuntando hacia una misma dirección y un mismo propósito, el cambio 
y avances serán notorios.  
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De igual forma, se recomienda que dentro de los procesos evaluativos se tengan 
en cuenta dos actividades para el seguimiento de los estudiantes después de la 
evaluación: si hay cumplimiento de los objetivos propuestos se pueden plantear 
actividades proactivas en las cuales el estudiante pueda avanzar por su cuenta en 
el proceso de aprendizaje, profundizando y ampliando sus conocimientos y 
competencias, favoreciendo así su autonomía. Si no hay cumplimiento de los 
objetivos propuestos, se deben plantear actividades que permitan la superación de 
los mismos, orientando la toma de decisiones.   
En este sentido, el trabajo en equipo y el trabajo individual, deben ser los que 
ocupen más tiempo, porque es en estas dos situaciones de aprendizaje donde el 
estudiante tiene más posibilidades de llevar adelante sus iniciativas mediante su 
propio esfuerzo y en colaboración con los demás, además el trabajo o material 
construido propiamente por los estudiantes es el que debe ser más valorado, pues 
a partir de él se logran visualizar sus propios avances, de acuerdo a sus 
capacidades.  
Al determinar el tipo de alumnos a quienes va dirigida la evaluación se ha de tener 
en cuenta los principios de singularidad y variabilidad que hay en ellos. En la 
programación de los objetivos se debe dar aplicación al criterio de objetivos 
comunes e individuales con un estudio estricto de las posibilidades de cada 
estudiante para distribuir el tiempo de acuerdo a la predicción sobre el ritmo de 
cada uno.  
Por último, pero no menos importante, está la implementación de instrumentos de 
autoevaluación, ya que esta es la que permite la valoración propia, el 
reconocimiento de fortalezas y aspectos a mejorar y así, lograr aumentar en los 
estudiantes el sentido de responsabilidad de sí mismo, aumentar la autoestima y 
reflexión en la toma de decisiones.  Es conducirlos en una cultura de autonomía en 
donde se hagan responsables de su proceso de formación.  
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B. Anexo: Taller 
 
SÍNTESIS DE PROTEÍNAS 
Desarrolle las siguientes actividades.  
1. La secuencia de una hebra de la doble hélice del ADN es 
  GGATTTTTGTCCACAATCA 
¿cuál es la secuencia de la cadena del ARNm?  
2. La siguiente secuencia de bases corresponde a un fragmento de hebra de ADN: 
TACGGCCTAGCCGGTATGGTCATT. Con base en ella, 
       a. Escriba el ARNm resultante de su transcripción. 
       b. ¿a cuántos codones de ARNm da lugar este fragmento? 
       c. Por tanto, ¿cuántos aminoácidos codifica? 
      d. Con base en el código genético, identifica y nombra dichos aminoácidos.    
3. Fabrica el fragmento de ADN necesario para obtener el siguiente péptido HIS-
FEN-LIS-CIS-GLI-MET-ALA. Adiciona los codones de inicio y final de la proteína.  
4. A continuación se muestra una secuencia de ADN, que codifica para la cadena 
A de la insulina humana. Tomando en cuenta las temáticas estudiadas en clase 
sobre síntesis de proteínas, realiza los procesos de transcripción y traducción para 
conocer la secuencia de aminoácidos de la proteína mencionada.  
TACCCCTAGCAGCTCGTCACGACGTGGTCGTAAACGTCAAATATAGTCGAGC
TTTT GATG ACGTTGATC 
5. El colágeno es una proteína estructural y una de las más abundantes del cuerpo. 
Está conformada por la secuencia de los siguientes aminoácidos: glicina, lisina, 
prolina. Con base en esta información construya una secuencia de ADN que 
permita la formación del colágeno.  
 
 
CIENCIAS NATURALES TALLER PRÁCTICO 
 
  NOMBRES:______________________________ 
               ___________________________________ 
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C. Anexo. Prueba diaria  
PRUEBA DIARIA DE VERIFICACIÓN DE LOGROS 















Competencia: Explicación de fenómenos.  
INDICADOR DE LOGRO D.S D.A D.BS D.BJ 
Compara la anatomía y fisiología de los sistemas Respiratorio y 
Circulatorio.  Valor 1.0 c/u.  
    
 
Cómo cuidar tu corazón 
Puede que solo tenga el tamaño de tu puño, pero el corazón es un órgano con una función 
vital: bombear sangre a todo tu cuerpo para que estés vivo.  
Todos los días tu corazón late alrededor de 100.000 ves; este órgano impulsa la sangre 
cargada de oxígeno y nutrientes hacia los órganos y tejidos. Una carcajada puede 
aumentar el flujo sanguíneo por el cuerpo hasta un 20%; es un gran impulso para que la 
sangre circule y puede ser el antídoto perfecto para el estrés.  
El estrés y el lunes una mala combinación. La mañana del lunes para ciertos pacientes es 
el momento en el que ocurren más ataques cardiacos. Esto se produce por la hormona del 
estrés, llamada cortisol, la cual aumenta su nivel durante las primeras horas del día. La 
elevación de esta hormona en la sangre, puede causar que las placas de colesterol (grasa) 
taponen las arterias e impidan el paso de la sangre al corazón. Además, el aumento de la 
presión arterial y del pulso causados por el  estrés que provoca volver al trabajo luego de 
unos días de descanso, hacen que el lunes sea el día en el que se producen más ataques 
cardiacos.  
Por eso recuerda que para la salud del corazón, es necesario reducir el estrés. En 
situaciones tensionantes, lo mejor es tomar las cosas con calma (“contar hasta diez”) y 
buscar situaciones de bienestar para tu cuerpo (actividad física, hobbies, etc.). Entonces 
ríe y relájate. Esta receta da excelentes resultados para la salud del corazón.  
En un laboratorio clínico se midieron los niveles de colesterol y cortisol en la sangre de 






NOMBRE COLESTEROL (mg/dL) CORTISOL (ug/dL) 
Juan 250 27 
Rodríguez 170 16 
Enrique 250 20 
Pablo 220 24 
Niveles normales de colesterol: menos de 200 mg/dL. Cortisol: 6 a 23 ug/dL de sangre 
 
Tomado con fines académicos de Salamanca, Magda. 2012. Redes de aprendizaje para la vida 7. Bogotá. SM 
1. El que tiene mayor riesgo de sufrir un infarto cardiaco es 
 
A. Pablo.              B. Juan.             C. Rodrigo.              D. Enrique 
 
2. La mejor manera para que Enrique prevenga una enfermedad el corazón es que 
A. Deje de trabajar los lunes. 
B. Reduzca los niveles de estrés.  
C. Se dedique a trotar todos los días.  
D. Siga un tratamiento para disminuir el colesterol en su sangre.  
 
3. La persona que manifiesta menos estrés es  
 
A. Pablo                   B. Rodrigo                    C. Enrique                     D. Juan 
 
4. La obesidad es una enfermedad que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades del 
corazón. Está relacionada directamente con: 
A. Estrés que produce volver a trabajar el lunes. 
B. Grasa que tapona las arterias. 
C. Falta de risa en la vida cotidiana. 
D. Enfermedades en las válvulas del corazón.  
 
5. El aumento del flujo sanguíneo se debe principalmente a  
 
A. La risa. 
B. El manejo de las situaciones tensionantes. 
C. El taponamiento de las arterias. 
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Competencia: Uso comprensivo del conocimiento científico 
INDICADOR DE LOGRO D.S D.A D.BS D.BJ 
Identifica los sistemas: Respiratorio y Circulatorio en los reinos de 
la naturaleza. Valor cada una 0,71.  
    
 
Observa el siguiente esquema que representa el último paso de la respiración celular 










Imagen tomada  con fines académicos  de Rodríguez Camacho, Luz Stella. 2013. Los caminos del Saber 7°.Bogotá 
Santillana. Página 36.  
1. El proceso representado en el espacio A  está ocurriendo en 
A. la mitocondria.      B. el cloroplasto.      C. el ribosoma.         D. el citoplasma.  
 
2. La  membrana que se observa en la parte inferior hace parte de 
A. La pared celular.     B. la membrana nuclear.     C. el citoplasma.    D. la 
mitocondria.  
 
3. Las esferas  representan protones, es decir, partículas cargadas positivamente. 
Los protones viajan del espacio A al espacio B gracias a la  
A.  bicapa lipídica de la membrana celular.  
B.  bicapa lipídica de la membrana mitocondrial.  
C.  enzima de la membrana celular. 
D.  enzima de la membrana mitocondrial. 
 
4. Moléculas, agua, nutrientes, microorganismos y otras sustancias  pueden pasar 
de una región de mayor concentración a otra de menor concentración a través de 
una membrana.  Los protones viajan  del espacio A al espacio B 
A. por endocitosis 
B. en contra del gradiente de concentración. 

















D. a favor del gradiente de concentración. 
  
5. El tipo de reacciones en las que  se emplea o invierte el ATP es 
A. en las catabólicas o de ruptura 
B. en las anabólicas o de construcción. 
C. tanto en las anabólicas como en las catabólicas.  
D. en la descomposición de la materia orgánica.  
 
6. En el espacio B se representa el proceso de: 
A. Formación de ATP, a partir de ADP. 
B. Formación de ADP, a partir de ATP.  
C. La glicólisis. 
D. La oxidación del Piruvato.  
 
7. Señala el lugar de la célula donde está 
ocurriendo el proceso representado en el 
esquema.  
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D. Anexo: Proyecto 
 
                    PROYECTO TRANSVERSAL  
 
 
Este proyecto está dirigido a las estudiantes del grado 9º desde las áreas de 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua Castellana. Tiene una duración de 
20 semanas en total (Semestre I). 
Competencias: 
- Interpretativa: Comprende los sucesos ocurridos en este periodo histórico 
de Colombia y sus implicaciones en los aspectos humanos y culturales. 
- Argumentativa: Sustenta a partir de diferentes fuentes (novelas, cuadros 
estadísticos, documentos históricos, entre otros) el impacto del desarrollo 
histórico del país en aspectos familiares, sociales y literarios. 
- Propositiva: Plantea diferentes alternativas de análisis frente a la situación 
problema abordada en dicho contexto. 
2. Objetivos didácticos: 
- Desarrollar habilidades de rastreo bibliográfico. 
- Potenciar las habilidades argumentativas en los estudiantes. 
- Afianzar ejercicios de interpretación y asociación de conceptos. 
- Comprender el desarrollo del país a través del análisis de diferentes 
disciplinas. 
3. Justificación: 
Para entender y analizar la situación actual del país desde diferentes enfoques es 
necesario retomar el periodo histórico comprendido entre 1920 y 1990. 
Este estudio es importante porque le permite al estudiante entender en contexto 
las diferentes formas de consenso y disenso enmarcados en situaciones de 
permanencia y transformación de la realidad colombiana. Para efectos de dicho 
análisis se realizará desde un enfoque sistémico en el cual cada una de las áreas 
- Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua Castellana- aportará elementos 
para una compresión integral de dicho contexto. 
4. Marco Teórico: 
- Historia de las Mentalidades, Estudios de microhistoria, Estadística, Análisis 




5. Secuencia de Actividades: 
Se establece la secuencia de actividades para un semestre así: 
Fase Exploratoria:  
Ciencias Sociales 
- Revisión del texto Bandoleros, Gamonales y Campesinos. 
- Consulta de la NHC (Nueva Historia de Colombia) 
- Lectura del texto Colombia. Una Nación a pesar de sí misma. 
- William Ospina -¿Dónde está la franja amarrilla? 
 
Lengua Castellana 
Lectura de algunas de las novelas o cuentos sugeridos 
- Manuel Mejía Vallejo- La Muerte de Pedro Canales 
- Héctor Abad Faciolince-El Olvido de seremos 
- Gabriel García Márquez -Cien años de soledad 
- Gustavo Álvarez Gardeazábal -Cóndores no entierran todos los días 
 Ciencias Naturales 
- Investigación sobre linaje familiar. 
- Genética 
- Herencia  
- Genealogías  
- Lectura de textos científicos. 
  6. Organización del espacio y el tiempo 
El tiempo dispuesto para el desarrollo del proyecto estará de acuerdo a la 
planeación de los momentos de la secuencia didáctica. 
- 24 Conferencias durante el semestre (90 minutos de clase por conferencia) 
- 3 momentos de clase semanales en taller práctico (180 minutos de clase) 
- 4 momentos de clase semanales en tutoría (180 minutos de clase) 
7. Evaluación 
Periodo I:  
Avance 1: Semana del 15 al 19 febrero. 
Avance 2: Semana del 7 al 11 de marzo 
Periodo II: 
Avance 1: 28 de marzo al 1 de abril. 
Trabajo Final: Semana del 16 al 20 de mayo  
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- Escrito argumentativo que dé cuenta del análisis familiar, histórico y 
literario. 
- Presentación de línea de tiempo, mapa mental o infografía que dé cuenta de 
lo trabajado en el texto.  
Indicadores de Valoración: 
- Dominio del tema. 
- Fuentes consultadas. 
- Seguimiento. 
- Coherencia y cohesión en el trabajo. 
- Evidencia de transversalidad. 
Es de anotar que durante los espacios de tutorías se estará brindando la asesoría 
necesaria para que cada estudiante avance según sus capacidades en el desarrollo 
del proyecto y pueda tener retroalimentación y sugerencias sobre el mismo.  
  

































GUÍA Nº 1 
FECHA DE TRABAJO CON 
LA GUÍA: 
DEL 10 AL 12 DE MARZO 
EXTRACCIÓN CASERA DEL ADN 
ADVERTENCIA SOBRE 
TRABAJOS EN EQUIPO: Las 
actividades para trabajar en 
equipo, suponen una sustentación 
individual, por lo tanto cada 
integrante del mismo  debe estar 
en condiciones de responder por 
el trabajo y por la nota de los 
compañeros. 
 









TEMAS Y SUBTEMAS 











LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁS 
INDAGACIÓN:  
Controla variables en un procedimiento experimental. 
Registra datos, plantea y valida hipótesis. 
Establece la validez de las respuestas a través de las 
conclusiones. 
ACTITUDINAL 
Asume una actitud positiva dispuesta al aprendizaje. 
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN EQUIPO 
 
PROPÓSITOS: Explica la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres 
vivos. 
MATERIALES: Espinaca, alcohol (etanol), detergente líquido, sal, ablandador de carne, 2 
vasos desechables, colador.  
    
PROCEDIMIENTO: 
1. Para obtener el ADN de la espinaca utilizando un método casero orientado por los mismos 
principios con los que trabajan los científicos para investigar, se necesita: 
 
a. Preparar una solución con agua destilada y sal. Se agita hasta disolver la sal. (medio vaso aprox) 
b. Cortar trozos pequeños del material vegetal (espinacas). Agregar suficiente solución para cubrir el 
material y triturar hasta que quede en forma de papilla suave.  
C. Colar la mezcla y agregar una pizca de ablandador de carne. Se mezcla homogéneamente. 
d. Agregar detergente líquido y se mezcla con cuidado para no generar espuma. (la cantidad de 
detergente debe ser una sexta parte de la mezcla). Dejar reposar por 10 min. 
e. Se vierte la mezcla en tubos de ensayo y se le adiciona alcohol etílico muy lentamente y sin mezclar. 
(la cantidad de alcohol debe ser igual a la cantidad de mezcla) 
 
¿Ven unas culebritas blancas que van subiendo del macerado? Ese es el ADN de muchas 
células que se aglomera y forma las hebras blancas. El ADN de una sola célula es transparente. 
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